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Spring Exercises 
April 26 
137th 
Commencement 
10:00 a.m. - UD Arena 
The University rf Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M ., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M ., Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr., Erma F. Hornbeck, BerfrandA. Buby, S.M., Terry D. Carder, 
Victor J . Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, 
George A. Deinlein, S.M., Richard H . Finan, David A. Fleming, S.M., 
Erma! C . Fraze, Robert E. Frazer, James J . Gilvary, Richard F. 
Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, Maurice F. Krug, 
Marie-Louise McGinnis, James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, 
Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr., John L. O 'Grady, Ronald L. 
Overman, S.M. , Pfeife Smith, Patrick J . Tonry, S.M., Frederick S. 
Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M ., Marion F. Belka, S.M ., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, 
George C . Cooper, Charles W. Danis, Sr., Phyllis K . Finn, Norman 
L. Gebhart, Carroll A. Hoch wait, Anthony J . I psaro, Richard]. Jacob, 
John J. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, 
Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Herman F. 
Lehman, Daniel J. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, 
Thomas 0. Mathues, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., 
Robert S. Oelman, Lloyd H. O'Hara, Louis F. Polk, Raymond A. 
Roesch, S.M., John J . Schneider, S.M ., William P. Sherman, Paul A. 
Sibbing, S.M., Richard L. Terrell, John F. Torley, C . William Verity, 
Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; Joseph W. Stander, S.M., Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students, 
Thomas J. Frericks, Vice President for University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Bernard J. Ploeger, 
S.M., Vice President for Administration; Patrick M . Joyce, Vice Pres-
ident for Development and-mni Relations. {,.eJ c'.>,....-n e ,,../ 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education - Marshal 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J . Bedard, Department of English 
Albert V Fratini, Department of Chemistry 
J . William Friel, Department of Mathematics 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth J . Kuntz, Department of Psychology 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
J ohn E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Gertrude D. Shay, College of Arts and Sciences 
Florence I . Wolff, Department of Communication 
READER 
Francis J . Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Las t 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The offici al list of the names of graduates is deposited in 
the Officer of the Regis trar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROC ESSIONAL 
- R. Alan Kimbrough 
I NVOCATION - Joseph H. Lackner, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Monique Requarth and 
the Audience 
Jesse Philips 
- The President 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor ef Humane Letters 
REVEREND THEODORE A. KOEHLER, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
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Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Education 
FRANKLIN B. WALTER 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
JAMES RESTON 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON A NTHEM - - Monique &quarth and 
the Audience 
R ECESSIONAL - - - - - - - - - - - - - - R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
REVEREND THEODORE A. KOEHLER, S.M. 
Statement from the Citationfor & verend Theodore A. Koehler, S.M.: 
" His record of scholarship led to Fa ther Koehler's appointment as director and 
curator of UD's M arian Library, which contain·s the world 's largest collection of 
theological, artistic, and devotional litera ture dedicated to the Virgin Mary. He 
founded what is now the International Marian Research Institute which confers, 
through association with the Pontifical Department of Theology of the M arianum, 
in Rome, the Doctora te in Sacred Theology. He has contributed enormously to the 
intellectual life of the Church and the University. " 
THE DEGREE - DOCTOR OF EDUCATION 
FRANKLIN B. WALTER 
Statement from the Citation for Dr. Franklin B. J#i lter: 
"The sta te of Ohio's standards for teacher education are recognized as among 
the na tion's most stringent. Ohio is also considered a national leader in vocational 
education and in the education of the handicapped . These accomplishments a re 
examples of the leadership provided by Franklin B. Walter, Ph.D. H e convinced the 
sta te legisla ture to provide a subsidy exclusively for teacher education and urged 
this same body to include, fo r the fi rs t time in its history, a budgetary line item to 
provide extensive faculty development opportunities for Ohio's elementary and sec-
ondary teachers." 
THE DEGREE - DOCTOR OF H UMANITIES 
JAMES RESTON 
Statement.from the Citation for Mr. J ames &ston: 
"] ames " Scotty" Res ton has made his influence fel t on our na tional politics by 
both his reporting and editorial comment. H is journalism does more than j ust ge t 
the fac ts right; it gets behind the facts, and discerns the feeling and mood of current 
events, gauging their potential long-term impact . As a parti cipant-observer in many 
of the major events of the pas t fifty years, he has provided a perceptive, critical, and 
ethical commentary on world issues." 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
F RANC IS M. LAZAR US, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
STEPHEN LAWRENCE DOELL - - - - Wadsworth, OH 
CHEMISTRY 
PAULA JEAN ANDARY - - - - - - - - - Dayton, OH 
TERESA MARIE DONOVAN - - - - South Euclid , OH 
magno cum loude 
FRANCIS GERARD FOLEY - - - - - Rocky River, OH 
cum laude 
LEIGH ANN GILBERT - - - - - - - - - - Dayton, OH 
summo cum laude 
WILLIAM BECKETI HENGHOLD II - Beavercreek, OH 
magna cum laude 
GREGORY TODD LEMMEL - - - - - Westchester, OH 
summa cum laude 
MARK JOSEPH LUCARELLI - - - - - - - Belleville, IL 
summa cum laude 
University Honors Program 
ALVIN CHAVEZ SILVA - - - - - - - Mt. Vernon, OH 
GERALD ROBERT WALDRON - - - - - - Mentor, OH 
COMMUNICATION 
BETH ANNE ALBERS - - - - - - - - Coldwater, OH 
BRIAN F. AMBROSE - - - - - - - - - - Naperville, IL 
THOMAS S. AUSTIN - - - - - - - - - Flossmoor, IL 
ANTOINETIE SUZANNE BARNETI - - - Piqua, OH 
LYNN ELIZABETH BAYLIFF - - - - - - Tipp City, OH 
ROBERT J. BEEBE - - - - - - - - - South Euclid , OH 
LORRAINE MARIE BETIINI - - - - - - - Dover, OH 
TRUDY KAY BLUE - - - - - - - - - - - - Sardis, OH 
JUDITH E. BONHOMME - - - - - - - Hudson, OH 
MARGARET J. BONN - - - - - - - - Cincinnati, OH 
DAVID ALLEN BRESSMAN - - - - - - Norwalk, OH 
summa cum laude 
JEFFREY STEPHEN BRICKNER - - - - Cincinnati, OH 
KENNETH M . BURT - - - - - - - - - - - Livonia, Ml 
LISA ANNE CARPENTER - - - - - - Greeneville, TN 
GERRI ANN CASSIDY - - - - - - - - - Louisville, KY 
KATHLEEN ANN CASSIDY - - - - - - - Findlay, OH 
MARY FRANCES CATANZARO - - - - Dayton, OH 
KATHLEEN ANN CAVIN - - - - - - - - Kenton, OH 
DAVID EARL CHANEY - - - - - - - East Aurora, NY 
JOHN CORWIN CODDINGTON - - Cincinnati , OH 
JOHN JEFFREY CONDIT - - - - - - Cincinnati , OH 
EILEEN C. CONNELLY - - - - - - - - Greenville, OH 
MARCI LYNN E. COSTANTINO - - - Pittsburgh, PA 
JOHN M. COWLEY - - - - - - - - - Rochester, NY 
EILEEN CUNNINGHAM - - - - - - - - Nashville, TN 
JOHN MICHAEL DAUMEYER - - West Chester, OH 
tF. VINCENT DEEGAN, JR. - - - Pacific Pal isades, CA 
ROBERT W. DETERS - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
LYNNE MARIE DUFFY - - - - - - Upper St. Clair, PA 
TRACI ROSE ECKERT - - - - - - - - - Fairport, NY 
TAMELA DIANE EDDY - - - - - - - - - Dayton, OH 
Teacher Certification 
KATHLEEN MARIE FOTI - - - - - - Vandalia, OH 
tin Absentia 6 
MEGAN MARIE GALLAGHER - - - - - Toledo, OH 
SUSAN L. GARRETI - - - - - - - New Hartford, NY 
DANIEL JOSEPH GEISE - - - - - - - Vandalia, OH 
KATHERINE RAE GLASER - - - - - - Kettering, OH 
MARY JOAN GOMPERS - - - - - - Wheeling, WV 
JACKIE R. GREEN, JR. - - - - - - - - Columbus, OH 
JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ DE VICTORIA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Guaynobo, PR 
JENNIFER LYNN HILL - - - - - - - - - Peekskill , NY 
MONICA ELIZABETH HOUSTON - - - Danville, PA 
DONALD C. HUGHES II - - - - - - Centerville, OH 
TRACY ELIZABETH IRVINE - - - - - - Huntington, NY 
VIRGINIA ELIZABETH JUDGE Brightwaters, NY 
summa cum laude 
University Honors Program 
CATHERINE MARIE KANE - - - - - - - Elmhurst, NY 
MARY FRANCES KENNEDY - - - Winston-Salem, NC 
MICHELLE MARIE KERANEN - - Gaithersburg, MD 
LISA ANN KERBER - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
MELISSA ANN KOZIATEK - - - - - - - St. Louis, MO 
AMY ALISON KRAPF - - - - - - - - - Pittsford, NY 
KEVIN MICHAEL KRAUS - - - - - - Glen Rock, NJ 
ANDREA MARIE LABOE - - - - - - - - Monroe, Ml 
BRIAN EDWARD LAMPTON - - - - - Kettering, OH 
WILLIAM VINCENT LAVELLE - - - - - Bethel Park, PA 
magna cum loude 
WILLIAM J. LAWLESS - - - - - - - - Lyndhurst, OH 
JOHN JOSEPH LOVETI - - - - - - Pennsauken, NJ 
CHARLES L. LUERSMAN - - - - - - - - Delphos, OH 
MAUREEN H. MALLOY - - Middleburg Heights, OH 
MATIHEW JOSEPH MARKS - - - - St. Augustine, FL 
FRANK F. MATHIAS, JR. - - - - - - - - Dayton, OH 
MARTHA ANNE McCABE - - - Rockville Centre, NY 
COLLEEN MARIE McCARVILLE - - - Northbrook, IL 
MARTHA A. MILEWSKI - - - Upper Saddle River, NJ 
RENEE DENISE MOULIN - - - - - - Kettering, OH 
LORRAIN L. NETIER - - - - - - - - - - Corfu , NY 
FREDERIC.K J. O 'CONNOR - - - - - Lyndonville, NY 
MAUREEN LYNN O ' HARE - - - - - - Centerville, OH 
JAMES FRANCIS O 'KEEFE - - - Chicago Heights, OH 
MICHAEL T. O 'NEILL - - - - - Shaker Heights, OH 
BETH ANDREE O'SHAUGHNESSY - - - Naperville, IL 
DIANE MARIE OEN - - - - - - - - - St. Marys, OH 
ELIZABETH H. OLIVA - - - - - - - - - Hinsdale, IL 
CHRISTINE JOYCE PATRIZIO - - - - Bridgeville, PA 
TRACEY LYNN PEYTON - - - - - - - Pittsburgh, PA 
CHRISTINA MARIE PHILLIPS - - - - - Kettering, OH 
CHRISTINE POGODZINSKI - - - - - Needham, MA 
MOLLYE LYNN PUGH - - - - - - - - - Mason, OH 
LINDA M . RAYMOND - - - - - - - - - Vineland, NJ 
MAUREEN RIGNEY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
ELIZABETH IRENE RINEY - - - - - Miami Shores, FL 
JULIE ANN ROBINSON - - - - - - - Vero Beach, FL 
CAMILLE MARIE SAMMONS - - - - - - Palatine, IL 
MONICA YVETIE SANDERS - - - - - - - Industry, PA 
CHESTER JOHN SANTIA Ill - - - - - - Arlington, VA 
JULIE LYNN SCHIMPF - - - - - - - - Cincinnati, OH 
JEROME T. SCHMITZ - - - - - - - - - - Dublin, OH 
TERESA LYNN SCHWARTZ - - - - - Springfield, OH 
LORRI KATHRYN SEIBERT - - - - - Boy Village, OH 
THOMAS P. SHANLEY, JR. - - - - - - Kettering , OH 
CAROLE LEIGH SMITH - - - - - - Mt. Vernon, OH 
LISA MARIE STEFFEN - - - - - - - - - Dayton, OH 
TRACY ANN STEFFEN - - - - - - - - Bellbrook, OH 
VANESSA DALE THOMASTON - - - - Dayton, OH 
ALEXA LIBERATI TOMASSETII - - - - - Louisville, KY 
MARY PATRICIA TRAEGER - - - - - - - Louisville, KY 
cum laude 
AMY ELIZABETH UHL - - - - - - - - - Dayton, OH 
RACHEL ANNE UHL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
ROBIN DIANE UNGARO - - - - - Pleasantville, NY 
CHRISTOPHER PETER VALENTI - - - - - Chicago, IL 
THOMAS IRWIN VANDEGRIFT - - - Mt. Laurel , NJ 
ANN CHRISTINE VOLK - - - - - - - - Dayton, OH 
PAULINE M . WADE - - - - - - - - - - - - Kent, OH 
DALENE M. WANDRISCO - - - - - - Pittsburgh, PA 
JEANINE MARIE WARISSE - - - - - - - Louisville, KY 
cum laude 
MARIANNE WEBER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MONICA LYNNE WEST - - - - - - - - - Xenia, OH 
SUSAN OREL WOLFF - -- - M iddleburg Heights, OH 
JULIE LYNN YOWELL - - - - - - - - - Dayton, OH 
DOUGLAS G. ZIMMER - - - - - - - Tipp City, OH 
JAMES JOSEPH ZIMMER - - - - - West Seneca, NY 
ECONOMICS 
CHARLES ANTHONY BERBERICH - - - Cincinnati , OH 
ENGLISH 
KATHLEEN MARIE ADAMS - - - North Olmsted, OH 
JULIE MARIE BERTOLINI - - - - - - - - - - Niles, IL 
JOHN HENRY BOURKE - - - - - - - - Fairfield, CA 
JOYCE COLLEEN BROWN - - - - - - Kettering, OH 
Teacher Certification 
ROBIN C. DAVIS - - - - - - - - - Huber Heights, OH 
magna cum laude 
JULIE ANNE ECKERT - - - - - - - - - - Dayton, OH 
TIMOTHY T. FOX - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CELIA MARIE FOY - - - - - - - - - Holmesville, OH 
THERESA ROSE FRANZINGER - - - - Wickliffe, OH 
summo cum laude 
SHEILA ANN HAMILTON - - - - - New Brunswick, NJ 
CELIA ANN HAVRANEK - - - - - - Englewood, OH 
LORI A. HILDRETH - - - - - - - - - - Kettering, OH 
STACY ANN MACKLIN - - - - - - - - Kettering, OH 
SHARON KAY MANCO - - - - - Bowling Green, KY 
summa cum laude 
University Honors Program 
GERALDINE ANNE MORIARTY - Garden City Park, NY 
cum laude 
DIANA H. OLINGER - - - - - - - - - Kettering, OH 
MARY J. SEBASKY - - - - - - - - - - - - Enon, OH 
MELISSA ANN SLAGEL - - - - - - - - - - Sidney, OH 
cum laude 
Teacher Certification 
STEPHEN GREEN SPENCER - - - - - - - Lebanon, OH 
DONNA M. WHALEN - - - - - - - - - Mentor, OH 
magna cum laude 
ANASTASIA MARIE YANEY - - - - - - Kettering, OH 
FINE ARTS 
JACQUETIA K. BOONE - - - - - - - Columbus, OH 
FRENCH 
SARAH KATHLEEN DIXON - - - - - - - Wheaton , IL 
tin Absentia 7 
HISTORY 
ANNE MARIE BOURDET - - - - - - - Des Peres, MO 
ELAINE MARY CHARTERS - - - - :.:i_ Springfield, OH 
~ um loude 5() /t1 /,1 r 
ROBERT LEWIS DOTY - - - - - - - - - Morion, OH 
NANCY GRACE ENDERBY - - - - - Birmingham, Ml 
JEANNINE BARBARA GUALTIERI - - - ~oco Roton, FL 
JOSEPH PATRICK McCAFFERY - - Westhampton, NY 
WILLIAM PATRICK MESSERLY - - - - - Lancaster, OH 
KERRIE ANN MOORE - - - - - - - - - Fairborn, OH 
TARA ELIZABETH NASH - - - - - - - - - - Hull , MA 
CHRISTOPHER MATIHEW PETRAS - - - - Akron, OH 
JOHN D. RAND - - - - - - - - - - New Hoven, CT 
LORA MARLAINE RESSLER - - - - - - - Dayton, OH 
THOMAS LOUIS SARKO - - - - - - - Cleveland, OH 
JACQUELINE MICHELE TURK - - - - - Mayfield, OH 
MICHAEL RAY WILLKIE - - - - - - - - Trotwood, OH 
JAMES B. YATES - - - - - - - - - - - - - Parma, OH 
summo cum loude 
INTERIOR DESIGN 
MOLLY MARY ELIZABETH LANGAN 
- - - - - - - - - - - - - - - Shaker Heights, OH 
JULIE MARIE PETERMAN - - - - - - - - Dayton, OH 
SUSAN MARY SCHREINER - - - - - - - - Chicago, IL 
HELEN L. SLAVOKOVSKY - - - - - - - - Newark, OH 
LAURIE KATHLEEN SMITH - - - - - - - Toledo, OH 
LISA MARIE STEWART - - - - - - - - - - - Troy, Ml 
MARY JOY STUART - - - - - - - - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
JANET LOUISE YOKAJTY - - - - - - Beaver Falls, PA 
INTERNATIONAL STUDIES 
ELIZABETH ANNE BORN - - - - Arlington Heights, IL 
ROBERT FRANK BRUNS, JR. - - Bowling Green, OH 
GRETCHEN K. DONNELLY - - - - - - Pittsburgh, PA 
LAURA MARIE FEDOR - - - - - - - - Westlake, OH 
RICHARD CHRISTOPHER JOHNSON - Lakewood, OH 
KATHLEEN E. KOWALSKI - - - - Arlington Heights, IL 
TERRI ANN MINEN - - - - - - - - - - - Medino, OH 
cum loudeM Aif,t";'r' 
CAROLYN .(NN SCHMIDT - - - - - - - Norwalk, CT 
TINA LOUISE TURANO - - - - - - · - - - - Erie, PA 
LATIN 
THOMAS MATIHEW JACOBS - - - - Columbus, OH 
MATHEMATICS 
LAURA ANN KONERMAN - - - - - - Ft. Mitchell, KY 
summo cum loude 
MUSIC 
JEFFREY SCOTI BRELSFORD - - - - - Kettering, OH 
PHOTOGRAPHY 
KATHLEEN SUZANNE STATON - - - Beech Grove, IN 
POLITICAL SCIENCE 
WALTER F. ACKLEY - - - - - - - - - - Mentor, OH 
STEVEN B. BARTLETI - - - - - - - - Baltimore, MD 
ELIZABETH A. BINSACK - - - - - - - Norwalk, OH 
DAVID LOUIS BRINKMAN - - - - - - - Dayton, OH 
tJAMES MARK BRINKMOELLER - - - - Dayton, OH 
SAMUEL JON DEAN - - - - - - - - - - Sparta, TN 
tROBERT GERARD EVANS - - - - - - - - - Erie, PA 
JOSEPH EMERSON GIBSON - - - - Vandalia, OH 
PATRICK JAMES GRUNE - - - - - - Stony Point, NY 
BRIAN JOHN HAYDEN - - - - - - - Aliquippa, PA 
JOHN JOSEPH HOFFMANN - - - - Kettering, OH 
CHRISTOPHER SCOTI KELLEY - - - - - Dayton, OH 
tin Absentia 8 
JOHN PAUL LUHR, JR. - - - - - - - - Kenmore, NY 
JOY M . PIERSON - - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
mogno cum loude 
JAMES F. RUFO - - - - - - - - - - Indianapolis, IN 
JOI II~ ivtl ( I IAEL :31 IEIM a a e, - - - - · - lstite , IL 
VIRGINIA LOUISE SHORE - - - - - - Elm Grove, WI 
BARBARA LYNN STRADY - · - - - - - Dayton , OH 
DEBORAH MARY SYPULA - - - - - - - Pittsford, NY 
MOIRA ANN WALTERS - - - - - - - Pittsburgh, PA 
JENIFER L. ZIMMER - - - - · - - - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
University Honors Program 
PSYCHOLOGY 
STEPHANIE ANN BERGER - - - - - - Hicksville, NY 
cum loude 
CATHLEEN MARIE CRILLY - - - - - - - Oak Pork, IL 
PATRICIA ANN DIRCKX - - - - - - - Kettering, OH 
cum loude 
tBARBARA EMMONS - - - - - - - - Kettering, OH 
STEPHANIE JOAN FITZPATRICK 
- - - . - - - - - - - - - - New Philadelph ia, OH 
KIMBERLY SLESINGER FRALEY - - - - - Urbano, OH 
TIMOTHY PATRICK GEELAN - - - Old Saybrook, CT 
PATRICK WILLIAM GORMAN - - - - - Louisville, KY 
TERRY ALLEN GOWER - - - - - - - Arcanum, OH 
DIANE L. GRAHAM - - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
MARIA THERESA HEGGE - - - - - - Ft. M itchell, KY 
summo cum loude 
JAMES C. KNEESSI - - - - - - - - - Coshocton, OH 
KATHERINE LANGFORD - - - - - St. Charles, MO 
cum loude 
CYNTHIA LYNN LAURENT - - - - - - - Limo, OH 
mogno cum loude 
JOSEPH P. MAGLIANO Loveland, OH 
mogno cum loude 
MICHELLE MARIE MOLLO - - - - - Rochester, NY 
SCOTI ALAN MUELLER - - - - - - - Cincinnati, OH 
mogno cum loude 
MICHAEL STEVEN MULLER - - Oklahoma City, OK 
CLAUDETIE ANN ONDRUSEK - - New Brighton, PA 
ELIZABETH ANN OSCAR - - - - - - Centerville, OH 
CHRISTINE MARIE PELKOWSKI - - - - - - Erie, PA 
DEBORAH L. PERRY - - - - - - - - - - - Limo, OH 
DANIEL J. REEHIL - - - - - - - - Williston Pork, NY 
DEAN A. ROBERT - - - - - - West Manchester, OH 
ROBERT L. SILLS - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
GARY RICHARD SIMPSON - - - - - - Hudson, OH 
MEGAN R. SISTRUNK - - - - - - - - Cincinnati, OH 
JENNIFER SUE VAGEDES - - - - - · - - - Troy, OH 
MARY CATHERINE WELCH - - - - - - Louisville, KY 
LORI ANNE WHITEHEAD - - - - - - Anchorage, AK 
JULIE A. WILKINSON - - - - · - · - Dunwoody, GA 
JOHN MARK WILLIAMS - - - - - - - - - Piqua, OH 
DAINA CAROL ZAX - - - - - - - - Waynesville, OH 
RELIGIOUS STUDIES 
JOAN M . ECKSTEIN - - - - - - - - - - Batesville, IN CHRISTOPHER OWEN GILLESPIE - - Boy Village, OH 
summo cum loude 
University Honors Prowom 
SOCIOLOGY 
MICHELLE MARIE CASERTA - - West Carrollton, OH 
STEPHEN PATRICK MITCHELL - - - - - Cincinnati , OH 
summo cum loude 
University Honors Program 
KATHLEEN MARY OAKAR - - - - Parma Heights, OH 
CHERYL ANNE STACKHOUSE - - - - Ridley Pork, PA 
MARGARET R. WILDENHAUS - - - - - - - Piqua, OH 
THEATRE 
LISA JANINE BRICKA - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
summo cum loude 
THE DEGREE - BA CHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
JUDITH ANN BREEN - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
cum loude 
JULIA LOUISE BURKETI - - - - - - - - - - Troy, OH 
LYNN VAL DOERSAM - - - - - - - - Chillicothe, OH 
C::liEK I L iYIAKIE EOOER~ Sp, i119 \lelle,, GH 
JOSEPH L. GIANNETIO - - - - - - - - Wyckoff, NJ 
SONIA MARIA GUTIERREZ - - - - - - - Son Juan, PR 
KRISTINE HOELLER - - - - - - - - - - Charlotte, NC 
STEPHEN JOHN KACZMAROWSKI - - Cincinnati , OH 
GARY STEPHEN LUCKE - • - - - - - - - - Limo, OH 
SUSAN ELIZABETH MATHIAS - - - - - Kettering, OH 
CHAD MOELLER - - - - - - - - - - - - Batesville, IN 
DAVID JOHN PETERSEN - - - - - - - South River, NJ 
MELISSA J. CHADWICK SEDDON - - - Fairfield , OH 
ANNE LOUISE SHELLER -1 - - j -,,,:, ,. ron OH SCOTI ALLAN WINTERS Q _/11 1:,:-'!;/ J ; dwoy: OH 
LAURI ELLEN WOYCIK - - - - - - - - - - - Troy, Ml 
FINE ARTS - TEACHER CERTIFICATION 
PAULLA DEAL C V../-11 ~~.t?~ Botesville, IN 
Teacher Certification 
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PHOTOGRAPHY 
TIMOTHY GRAY BOONE - - - - - - - Jacksonville, FL 
STUDIO ART 
AARON LEE ANGEL - - - - - - - - - - Daytan, OH DOMINIC JOHN RUSSO~ J ---Lyndhurst, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL ST UDIES 
01 D 
\ 
GENERAL STUDIES 
LINDA ANNE COLGAN - - - - - - - - Pittsford, NY 
TERRY LEE GREEN - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
REGINE ELIZABETH HOYING - - - - - - Minster, OH 
ANGELA ANN LEONARDO - - - Maunt Prospect, IL 
KURT RICHARD VAN WYCK - - - - - Cincinnati, OH 
J0~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC / J?; 
MUSIC 
JANET KERIN HYINGc .-r--1~.f ~ rfard, WI JENNIFER SUE SHIRLEY - - - - - - -
NANCY LEE MASO~ V /f{ - / Huber F'teights, OH LISA LUCILLE SMITH - - - - - - - - - Vandal ia, OH Vermilion, OH 
LEE ANN RIECHERS - - - - - - - - Lacust Valley, NY summa cum laude 
MUSIC EDUCATION 
JOSEPH M . KRUEGER - - - - - - - - Cincinnati , OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
TERI ANNE BAGNASCO - - - - - - - Huntington, NY 
JOHN SCOTI BICKLE - - - - - - - - - Lauderhill , FL 
THEODORE JOSEPH BINZER - - - - - Loveland, OH 
magna cum laude 
University Hanors Pr~grp m I t1-Ji'J e 
SUSANN M. BRADY CV/('_ ':"':I _ r-\Vell ington, OH 
KEVIN PAUL CANNON - - - - - - - Alli son Park, PA 
LINDA ANN CARCICH - - - - - - - - - Somerset, NJ 
cum loude 
DEBORAH SUE DOTY - - - - - - - - - Franklin, OH 
DEIRDRE ANNE DOTY - - - - - - - - - Dayton, OH 
DE•H&E t,V:RIE EEi( - - - - - - I lespelia, ;;t1I 
JULIE A. FUELL - - - - - - - - - - - - Hami lton , OH 
JULIE F. HACK - - - - - - - - - - - - - Jackson, NJ 
ROBERT W. HALSTED - - - - - - - - - Hamilton, OH 
SCOTI MICHAEL HARTMAN - - - - Binghamton, NY 
JOHN J. HUART - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
COLLEEN FRANCES KAMMER - - - - - Dayton, OH 
PAUL ALLEN KOPP - - - - - - - - - - - Louisville, KY 
JOHN PATRICK LEWIS - - - - - - - - - Findlay, OH 
KELLEY ANN LOUGHRAN - - - - - Monroeville, PA 
D. J. LOWRIE, JR. - - - - - - - - - - Willowick, OH 
TIMOTHY ANDREW MATHEWS - - - - Grove City, OH 
RYAN JOHN RAPHAEL McCAFFERTY - - - Howell, NJ 
TERESA ANN MOHART - - - - - - - Des Peres, MO 
cum loude 
ROBERT ANDREW MOLONEY - - - - - Caldwell, NJ 
LAURA PAJAK - - - - - - - - - - - - Avon Lake, OH 
mogno cum loude 
FRANCES MARGARET PATRICK - - - - M ilwaukee, WI 
JENNIFER BLAIR RICHARD - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
CARL L. SELLARS - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
mogna cum laude 
KEVIN ALYN SKIPWORTH - - - - - - Kettering, OH 
THEODORE P. STELIOTES - - - - - - Pittsburgh, PA 
CHRISTIAN JOHN YORK II - - - - - - Centerville, OH 
t JOHN AUGUST ZENGEL - - - - - - - Centerville, OH 
CHEMISTRY 
MARK ROBERT BURNS - - - - - - - - Hamilton, OH 
DANIEL CHARLES GOBICH - - - - - Ch ill icothe, OH 
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DAVID ERIC NIEHAUS Cincinnati , OH 
mogna cum laude 
DANIEL A. SNIDER - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
COMPUTER SCIENCE 
PATRICK L. DAVIS - - - - - - - - - - Hamilton, OH 
cum laude 
DANA J. EVERS - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
JEFFERSON K. FRENCH - - - - - - - Trotwood, OH 
cum laude 
GINA MARIE GERDEMAN - - - - - - - Ottawa, OH 
JOSEPH MARTIN GLAESER - - Cleveland Heights, OH 
STEVEN B. GLARDON - - - - - - - - Cincinnati, OH 
BRIAN R. HAUG - - - - - - - - - - Haddonfield, NJ 
cum laude 
TIMOTHY J. KORONA - - - - - - - M iddletown, OH 
KEVIN SEAN KUDLA( - - - - - - - - - - Library, PA 
University Honors Program 
MARY DIANNE LINTNER - - - - - - - - Fairfield, OH 
KEVIN LANE LOGEMANN - - - - - - Cincinnati, OH 
summo cum laude 
CYRIL LOUIS LOWE - - - - - - - - All ison Pa rk, PA 
LAURI ANN LYONS - - - - - - - Reynoldsburg , OH 
JEFFREY A. McDANIEL - - - - - - - - Lancaster, OH 
SUZANNE L. MILLER - - - - - - - - - - Fa irport, NY 
magna. cum loude 
DENNIS A. PIEKENBROCK - - - - - Mario Stein, OH 
FREDERICK ANTHONY PUTHOFF - Moria Stein, OH 
magno cum loude 
DANIEL J. RAMUNDA, JR. - - - - - - - Wyckoff, NJ 
LESLIE R. RAU, JR. - - - - - - - - - - - - Payne, OH 
summa cum laude 
CHRISTOPHER E. RYMAN - - - - - - Cincinnati, OH 
LUKE CHRISTOPHER SULLIVAN - - - - Saginaw, Ml 
MARK S. WIGGINS - - - - - - - - - - Brookvi lle, OH 
COMPUTER SCIENCE - PHYSICS 
scon ALAN BENSCHNEIDER Von Wert, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
JOAN E. BECK - - - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
EILEEN MARIE BRIGGS - - - - - - - - - Auburn, MA 
COLLEEN M . CARROLL - - - - - Downers Grove, IL 
ANDREA GRACIA CARTER - - - - - - - St. Croix, VI 
THOMAS A. DENNIS - - - - - - - - - Frankfort, OH 
CELINE MARIE FARRELL - - - - - - - Kettering, OH 
FREDERICK J. HARTZ - - - - - - - - - - Toledo, OH 
MARY MARGARET HAYES - - - - - - Cleveland, OH 
NANCY J. HOCHWALT - - - - - - - - - Dayton, OH 
RUSTY J. IMWALLE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
SHARITA JEFFRIES - - - - - - - - - - Cleveland, OH 
MAURA ELIZABETH JUST - - - - Arlington Heights, IL 
KARI LYN KIMERLING - - - - - - - West Milton, OH 
ROBERT ANTHONY KOENIG - - - - - - Dayton, OH 
MARK JOSEPH LANGAN - - - - - - - Metuchen, NJ 
KRISTIN MARIE LOMOND - - - - - Georgetown, IN 
cum laude 
PATRICIA ANN O 'BRIEN - - - - - - - Cleveland, OH 
DYMPHNA MARGARET O 'NEILL - - - Cleveland, OH 
KENNETH SCOTI PERRI - - - - - New Rochelle, NY 
KATHLEEN ANN RUBERG - - - - - - Cincinnati , OH 
ROBERT A. SKELTON - - - - - - - - - Coshocton, OH 
CATHERINE SUE SPRAUER - - - - - - - Dayton , OH 
GEOLOGY 
TERESA ANGELA HARDING - - - Severno Pork, MD 
University Honors Program 
HOME ECONOMICS 
JILL ANN ALUNNI - - - - - - - - - - Pottersvi l le, NJ 
JOANNE MARIE BEYERS - - - - - - - - Mackinaw, IL 
summa cum laude 
VALERIE ANNE CHASE - - - - - - - - Murrysville, PA 
ELIZABETH ANN GORDON - - - - - - - Batavia, IL 
SARAH ELIZABETH JOHNSON - - - - - Cortland, NY 
BONNIE LYNN MARTIN - - - - - - Bay Village, OH 
PATRICIA ANN MOORE - - - - - - - Vandal ia, OH 
THEODORE J. PELOQUIN - - - Arlington Heights, IL 
GRACE MARIE SELMENSBERGER - Cheektowaga, NY 
STEPHANIE ANN TALLMADGE - - West Chester, OH 
DAWN RENAY THOMPSON - - - New Carli sle, OH 
KEVIN LENARD WILLIS - - - - - - - - - Dayton, OH 
MATHEMATICS 
MARY BETH ANDERSON - - - - - - - St. Marys, OH 
cum laude 
University Honors Program 
LORA L. BOHN - - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
ERIC JOHN CHENEY - - - - - - - - - - Toleda, OH 
Teacher Certificat ion 
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RAFE MICHAEL JOSEPH DONAHUE - - Rubicon, WI 
magna cum laude 
University Honers Program 
JAMES TIMOTHY FITION - - - - - - Pittsburgh, PA 
DIANE LYNN HADER - - - - - - - - Brook Park, OH 
RONALD LEONARD PARKER - - - - - Cleveland, OH 
PHYSICS 
STEVEN KENNETH CORDONNIER - - Versailles, OH DAVID P. GROTE - - - - - - - - - - - Cinc innati, OH 
cum laude 
THOMAS KARL BROERIN 
~;.AtJP e- PREDENTISTRY 
- - - - - - - Celina, OH ANTHONY PATRICK DiSANTO - - - - Lyndhurst, OH 
PREMEDICINE 
KENNETH L. ABRAM - - - - - - - - - Columbus, OH 
BONNIE LOUISE BRIGGS - - - - - - Pittsburgh, PA 
RICHARD J. CUTIER, JR. - - - - - - Indianapol is, IN 
cum laude 
MATIHEW LEE DAVIS - - - - - - - - Chill icothe, OH 
summa cum laude 
MARK HAROLD DEIS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DAVID MICHAEL FALLAT - - - - - - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
GREGORY M. FEDELE - - - - - - - - - - Euclid , OH 
CHRISTOPHER SCOTI GEORGE - - - Centerville, OH 
magna cum laude 
PETRA HELGA HACKENBERG - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
WILLIAM GRANT LAY - - - - - - - - - - Cel ina, OH 
MICHELLE ANNE MICHEL - - - - - - - Canton, OH 
magna cum laude 
JOHN JEREMIAH NOLAN, JR. - - - - Cinc innati, OH 
MARY J. PALTE - - - - - - - - - - - - - Ottawa, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
ROBERT GERARD PATRUS - - - - - - - Fa irfield, OH 
MICHAEL JOSEPH PEDOTO - - - - - Cincinnati, OH 
summa cum laude 
BRIAN JOSEPH PRINTY - - - - - - - - Sandusky, OH 
cum laude 
ROBERT RUTKOWSKI, JR. - - - - - - - Monaca, PA 
cum laude 
SANDRA JEANNE SCHWARBER - Will iamsburg, OH 
magna cum laude t} J Ac) 0 e,. 
MURALITHARAN SINNATHAMBC - t:Jayton, 6 H 
CRAIG JOSEPH SOBOLEWSKI - - - - Northfield, OH 
cum laudeJn,4&'/V'.-'1 
University '!-io~ors Program 
VALERIE ANN WRIGHT - - - - - - - Springfield, OH 
PSYCHOLOGY 
JAMES ROBERT BAKER - - - - - Evergreen Park, IL 
CATHERINE ANN BECKER - - - - - - Lakewood, OH 
PATRICIA L. DAWSON - - - - - Arlington Heights, IL 
GREGORY PAUL DEINZER - - - - - - - Snyder, NY 
GABRIEL GONSALVES SOSA - - - - Guaynabo, PR 
I ROBE Rf fl 101'',AS OOOE>ii<LL - - - - - eoytorr,OH 
BARBARA LYNN HOTION - - - - - - - Sevi lle, OH 
TIMOTHY JOHN LE~ S - - - - - - - - - - Erie, PA 
cum laude A1J4-b-,¥',P-
CHRISTINE ~ARIE THOMAS - - - - - Mentor, OH 
DeMARIS ANN WIDMAN - - - - - - - Fremont, OH 
magna cum laude 
PATRICIA L. WOLFF - - - - - - - - - - Dayton, OH 
SOCIAL WORK 
FELICIA ANN BELCHER - - - - - - - - - Dayton, OH 
KRISTINE MARIE BRADLEY - - - - - - Lewisburg, OH 
JENNIFER LYNN CARNS - - - - - - - - Aurora, OH 
MOLLY ANN DRISCOLL - - - - - - - - - Buffalo, NY 
MARGARET MARIE DUNN - - - Shaker Heights, OH 
DEIRDRE MARIE HEHIR - - - - - - - - Loudonville, KY 
GRETCHEN GAIL KIRBERGER - - Basking Ridge, NJ 
ANGELA McCLINTOCK - - - - - - - Pittsburgh , PA 
BEffi JEAN McFARLAND - - - - - - - Dayton, OH 
THEODORE ROBERT OSSEGE - - - - Cincinnati, OH 
ELIZABETH G. SCHULTZ - - - - - - - - Effingham, IL 
KATHRYN M. SCOTI - - - - - - - - - - Hudson, OH 
MAURA ELAINE VOEGELE - - - - - - Mansfield, OH 
URSULA MARIE ZIMMERMAN - - - - - Canton, OH 
cum laud~ /'tlf# fr 
SYSTEMS ANALYSIS 
DONNA MARIE BEDDIES - - - - - - - Kettering, OH 
MARY ELIZABETH KURPIEL - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
JODI ANN LANGDON - - - - - - -Ll- ~~ ton, OH 
CATHERINE L. PHILLIPS C VY\ ~ rI"'.'" ~ on, OH 
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RONNIE LEE WAGERS - - - - - - - - - Dayton, OH 
AMY SUE WELLMAN - - - • • • • • • Cincinnati , OH 
AO•NEf4A JASM1t4>*t 'NILLIAMS · - Sorn 1icolabs, A1 obo 
MARK WILLIAM WINDHOLTZ - - - - Cincinnati , OH 
10, 
·1 V" I/~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM G OULD, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
THOMAS M . AYOOB Ill - - - - • - - Pittsburgh, PA 
cum laude 
GREGORY S. BARNEY - - - • - - - - Tipp City, OH 
mogna cum laude 
PETER H. BAUMGARTNER - - • - Chagrin Falls, OH 
JOHN ANTHONY BUSCEMI - - - - - Dayton, OH 
MARK ALAN CENTOFANTI - - - - - - - Salem, OH 
MARGARET A. DEEGAN - - - • - - - - Irvine, CA 
LISA L. DeMOSS - - - - - • - - - - Bradford, OH 
cum laude 
DOUGLAS F. DeROSE • - - - - • - - - - Tiffin, OH 
JAMES RAYMOND DUNN •• - - - - - Parma, OH 
SUSAN ELIZABETH EISEMANN - • Cocoa Beach, FL 
MICHAEL R. ENGEL - - - - - - • - - Wyoming, OH 
SCOTI FARLEY - - - - - - - - - - - •. Sidney, OH 
TEODORO JESUS GONZALEZ GONZALEZ 
· · • · · • · · · • • · · · · • • - - Son Juan PR 
DUANE EUGENE GOODE • - Upper Marlboro, MD 
PETER CHARLES HERRMANN - - - - - Alliance OH 
SANDRA DICKINSON HOWARD ' 
· - · · · · · · · • · · · • • West Carroll ton, OH 
JOSEPH BOYD HULL - - - - - - - • Terre Haute, IN 
COLLEEN T. KEARNEY - - - - - Fairview Pork, OH 
MARY A. KELLY - - - - - - - - - - - - . Xenia, OH 
JEFFREY GEORGE MANCHISI - - - • - Lev ittown NY 
JOHN JOSEPH MARSHALL - - - • Monroevill~, PA 
cum loude 
tTHOMAS JOSEPH McDONNELL - Strongsville, OH 
JAMES ROBERT MORAVICK • - - - - Lyndhurst, OH 
MONIQUE ANN NAPOLI - - - - - - - Hudson, OH 
O~l~l 140Rli Riff~l iR l,h,llidOl'&bu,g, PA 
JENNIFER ANN RENNIE - • • - - - - Cleveland, OH 
cum laude 
THOMAS WILLIAM ROEHRIG - - - - - Louisville, KY 
mogna cum loude 
JOHN R. SASS - • • - - • - - - - - - Louisville, KY 
MICHAEL J. _?(HOBERT • • - - - - - Pittsburgh, PA 
JEFFREY JON SMEJKAL - - • - - - Twinsburg, OH 
MARGARET SUSAN STOHR - - - - - - St. Louis, MO 
magno cum laude 
CAROL ANN SULLIVAN - - - - - - - Plain City, OH 
MELANIE ANN TOMALIS • • - West Bloomfield, Ml 
JOHN ROBERTTURKALY - - - - - - - - - - Cary, IL 
CATHERINE M. VARNEY - - - - - - - Libertyville, IL 
cum laude 
MARK SHANE VONDENHUEVEL - • - - Sidney, OH 
magno cum laude 
JOHN ANDREW WHITE - - - - - - - Centerville, OH 
DAWN MARIE WILLIAMS - - - - - - - Fairport, NY 
JEANNINE MARIE YINGLING - - - - Massillon, OH 
mogno cum laude 
JANET MARIE YOST - - • - - - - • - Rochester, NY 
ECONOMICS 
LAURA ANN LIMONGELLI - - - - King of Pruss ia, PA 
~ um loude .5 t/A>At A 
University Honors Program 
LYNNE MICHELLE THOMAS • - - - - - Louisville, KY 
FINANCE 
MICHAEL STEVEN BELL - - - - • Chagrin Falls, OH 
JOSEPH R. BOEKE, JR. - - - - - - Grand Rapids, Ml 
JOSEPH KEVIN BOTIORFF - - - - - - - - Xen ia, OH 
KATHLEEN LYNNETIE BRANTMAN - - - Deerfield, IL 
DAVID OWEN BURNS - - - - - - - - - Wi lmette, IL 
MAUREEN ANN CADOGAN - - - - - - Dayton, OH 
MARY ELIZABETH CURRIER • - - - • - • Stamford, CT 
JAMES BARTHOLOMEW DIETZ - - - Youngstown, OH 
JAMES H. GEARY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
TIMOTHY M. GIBSON - - - - - - - - Sandusky, OH 
PATRICIA ANNE HARDINA - - - - Convent Station, NJ 
RONALD DENIS HIGDON - - - - - • - Hartford, KY 
RANDALL EDWARD HUBER - - - - - Cincinnati, OH 
THERESE ANN HUDDLESTON - - - - - - Akron, OH 
DANIEL J. HYLAND - - - - - - - - South Eucl id, OH 
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KIMBERLY A. KOHLAS - - - M iddleburg Heights, OH 
JON E. LAWRENCE • - - - - • • - - - - - Buffalo, NY 
JOHN FRANCIS MACKE • - - - - • - - Evansville, IN 
LISA ANN MANCINI - - - - - - - - South Euclid, OH 
JOHN P. MARTIN - - - - - - - - - - Lakewood, OH 
KENNETH G. OAKS - • • - - - - - • Cincinnati, OH 
STEPHEN PAUL OLVANY - - - - • • Garden City, NY 
N . LYNN PEVERLEY - - - - • - - - - - • Phoenix, MD 
MANUEL F. PORRATA MONSERRATE - Rio Piedras, PR 
RICHARD ROY POWERS - - • • - - - - - Easton, MD 
JOAN MARIE SAJOVEC • • - - - Chagrin Fall s, OH 
ANDREW WILLIAM SCHMITI - - - - - - Fairport, NY 
MICHAEL A. SHEETS - - - • - - - - - - - Xen ia, OH 
ARLENE ELIZABETH STODDARD - - Schenectady, NY 
DOUGLAS JAMES KLOCKE - - •. - Ft. Thomas, KY 
mogno cum loude 
MANAGEMENT 
FELIX M. ALVAREZ - - - - - - - - - - Trujillo Alto, PR 
SUZANNE MARIE AMAREL - - - - - - - Fai rport, NY 
SHARON ANN BOEHM - - - - - - - Cincinnati , OH 
CHRISTINE M. BOLEK - - - - - - - - Bellbrook, OH 
CAROL ANN CLUNE - - - - - West Long Bronch, NJ 
MARY P. COYLE - - - - - - - - - - - Bryn Mawr, PA 
EDWJI.RD JOI l~j Cl:JMMl~IC& CineinAeli, Ola! 
TERRENCE C. DINGELDEIN - - - - Springfield, OH 
RORY PATRICK GIBSON - - - - - - - - Dayton, OH 
ANTHONY DUVALE GRANT - - - - - - - Miami, Fl 
MARY ELLEN KIRSTEN HAEFNER - - - - - Buffalo, NY 
VICTORIA LYNN HALL - - - - - - - - - Dayton, OH 
ELLEN DEBRA HECHT - - - - - - - - - Dayton, OH 
MARIA LYNN HERZOG - - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN HAROLD HOLLIS - - - - - - Gales Mills, OH 
BRIAN HUELSMAN - - - - - - - - - - Kettering, OH 
WILLIAM THOMAS HUNDT - - - - - Hicksville, NY 
CHARLES JOSEPH KARLOVITS - - - All ison Pork, PA 
RAYMOND JOHN MAHACEK, JR. - - - SI. Louis, MO 
LAURA MANZ - - - - - - - - - - - - - SI. Louis, MO 
JOHN C. MAURER - - - - - - - - - Boy Village, OH 
MARIA DEL CARMEN MAYL - - - - - F.P.O., NY, NY 
ELISABETH ANN McBRIDE - - - - - - River Forest, IL 
PAUL ROBERT McCABE - - - - - - - - - Saginaw, Ml 
TERESA LYNN MEYER - - - - - - - Beavercreek, OH 
cum loude 
BRIDGET MARIE MOLONEY - Universi ty Heights, OH 
TODD MORRIS - - - - - - - - New Martinsville, WV 
ROBERT P. MUZECHUK - - - - - - - - Centervi lle, OH 
CHRISTOPHER JONATHAN PILDER 
- - - - - - - - - - - - - - - - O ld Greenwich, CT 
FERNANDO JOSE PONCE DIAZ 
- - - - - - - - - - - - - Merida, Yucatan, Mexico 
KEVIN E. QUINN - - - - - - - - - - - - Orlando, Fl 
MARK A. SCHLAGHECK - - - - - - - - Lebanon, OH 
STEPHEN WILLIAM SHALOSKY 
- - - - - - - - - - - - - - New Philadelphia, OH 
KEVIN LAWRENCE SMITH - - - - Fairview Pork, OH 
DANIEL LOUIS SWAFFORD - - - - - - Dayton, OH 
REBECCA A. SWIHART - - - - - - Huber Heights, OH 
TODD MICHAEL TARGGART - - - - - Wolcottville, IN 
DOUGLAS H. ZAPF - - - - - - - - - Rochester,. NY 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
MICHELE MARIE ALVAREZ - - - - - - Trotwood, OH 
JANINE MARIE ANELLA - - - - - - - South Bend, IN 
ROBERTG. BARRETI - - - - - - - - - - - - Niles, IL 
JULIE ANNE BORON - - - - - - - - - - Navarre, OH 
cum loude 
JOAN M. BOWLING - - - - - - - - - St. Marys, OH 
KIMBERLY MARIA BUCKNER - - - - Englewood, OH 
JEFFREY TODD COMPTON - - - - - - Sunbury, OH 
ROSE MARIE FELLER - - - - - - - - - - Louisville, KY 
summo cum loude 
JULIA ANN GERDEMAN - - - - - - - Centerville, OH 
FRANK JOSEPH GOEPFERICH, JR. - - - Dayton, OH 
JONATHAN J. HAPP - - - - - - Bradford Woods, PA 
MARYE. HEALY - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
EDWARD J. HULEFELD - - - - - - - - Cincinnati, OH 
JANE ELLEN HUMPERT - - - - - - - - Taylor Mill , KY 
mogno cum loude 
BRIAN P. JANESS - - - - - - - - - Western Springs, IL 
PAMELA ANN JERRY - - - - - - - - - Loveland, OH 
KAREN LEE KACHIC - - - - - - - - - Rochester, NY 
AMY MARIE KELLNER - - - - - - - - - - Sidney, OH 
NANCY M. LECHLEITER - - - - - - - - Louisville, KY 
MICHAEL JON LUKAS - - - - - - - - - Eastlake, OH 
cum loude 
LYNN ANNE MADSEN - - - - - - - - Annandale, VA 
DANIEL L. MAGALSKI - - - - - - Independence, OH 
MARIANNE M. MAYLE - - - - - - - - - Sylvania, OH 
THERESE R. McCARTHY - - - - North Olmsted, OH 
mogno cum loude 
KAYRA MARIE MITCHELL - - - - - - - - Mason, OH 
MARIA ROSE NEWLAND - - - - - - Waynesville, OH 
DANA MARIE PAX - - - - - - - - - - St. Marys, OH 
DAVID FRANCIS PETSCHE - - - - - - South Bend, IN 
PENNY S. POLAND - - - - - - - - - Kettering, OH 
JOHN CHARLES RAMUS - - - - - Holmes Beach, Fl 
summo cum loude 
GRETCHEN RAPP - - - - - - - - - - - Fairport, NY 
cum loude 
JEFFREYS. REINHARD - - - - - - - - - Dayton, OH 
SUZANNE LOUISE ROMAN - - - - - - Pittsford, NY 
BERNARD J. RUTHMEYER - - - - - - - St. Lou is, MO 
CHRISTINE RUTKOWSKI - - - - - - - - Sewickley, PA 
mogno cum loude 
STEPHEN A. SACKS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MARY BRIDGET SCHMID - - - - - - - - - - Peoria, IL 
MARY MARGARETSCHMIDTHUBER - Floyd Knobs, IN 
INGACIO SOMOHANO PENDAS - Mirosierro, Madrid 
AVA M. THEK - - - - - - - - - - - - - - Glendale, NY 
ROBERT D. VARGO - - - - - - - - - Wheeling, WV 
ANTHONY PHILLIP WITI - - - - - - - Kettering, OH 
CATHY WOJTKUN - - - - - - - - - - Cleveland, OH 
cum loude 
JAMES M. WOLF - - - - - - - - - - - - Sag inaw, Ml 
ANNE ELIZABETH ZINGALES - - - - - - - Eucl id, OH 
MARKETING 
DANIEL M. AMMENTORP - - - - - - - Dayton, OH 
NANCY ELIZABETH BERTELSMAN - Fort Thomos, KY 
mogno cum loude 
LISA ANN BEVILACQUA - - - - - - Columbus, OH 
mogno cum loude 
RENEE MARIE BILODEAU - - - - - - - - - Bristol , RI 
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JOHN P. BINDSEIL - - - - - - - - - - - - Eri e, PA 
WILLIAM MARTIN BLASER - - - - - - - Fairport, NY 
BETH ELAINE BROWN - - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL EARL CAMPBELL - - - - - Columbus, OH 
NICHOLAS C. CIKULIN - - - - - - - - - Chicago, IL 
THERESE TECLA CIMINI - - - - - - - - Fremont, OH 
THOMAS J. CONROY - - - - - - - - - St. Louis, MO 
RUSSELL J. CRON - - - - - - - - - - Coldwater, OH 
JAMES JOHN CUNNINGHAM - - - Scottsdale, AZ 
KATHERINE MARGARET DANEK - Indianapolis, IN 
CAMILLE CATHRINE DePAOLA 
- - - - - - - - - - - - - - - Berkeley Heights, NJ 
DAVID JOSEPH DIPPOLD - - - - - - St. Henry, OH 
KELLY ANN DUNNE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL J. EARLYWINE - - - - - - - Toledo, OH 
LISA MARIE EGAN - - - -., ;, -, Alf - .~~ th, Ml 
CATHERINE MARIE EINIG v--,J.• t - - !:t. Louis, MO 
MARY ELLEN PETERS ELEY - - - - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
SHARLEEN KRIS FELDER - - - - - - - - Fairfax, VA 
GREGORY DANIEL FERRAZZA - - South Euclid, OH 
DAVID W. FISHER - - - - - - - - North Granger, IN 
LISA MARIE FUCINARI - - - - - - - - - Detroit, Ml 
MOLLY ANN GALLAGHER - - - - - - Pittsford, NY 
ERIKA MARLENA GILL - - - - - - - Pittsburgh, PA 
MICHAEL J. GILLOTII - - - - - - - - Kettering, OH 
LISA ANNE GLANDON - - - - - - Miamisburg, OH 
KATHERINE R. GOLDMAN - - - Chagrin Falls, OH 
DIANNE GRASSO - - - - - - - - Perth Amboy, NJ 
MARLENE RENEE HAAS - - - - Farmington Hills, Ml 
STEPHEN F. HIRSCH - - - - - - - - - Chillicothe, OH 
mogno cum loude 
RICHARD E. HOLZHEIMER, JR. - - - - - Eucl id, OH 
REBECCA JO HUSEONICA - - - Lake Oswego, OR 
tLISA MARIE IMONDI - - - - - - - Westerville, OH 
DEBRA E. IVONE - - - - - - - - - Englishtown, NJ 
JULIE ANNETIE JANSZEN - - - - West Chester, OH 
GEOFFREY JOSEPH JANULESKI - - - - - - Erie, PA 
KIMBERLY S. JOHNSON - - - - - Conodoiguo, NY 
VERHONDA S. JOHNSON - - - - - New York, NY 
JENNIFER MARIE JOSEPH - - - - - - Kettering, OH 
SHAWN MICHAEL KAIN - - - - - Englewood, OH 
cum loude 
MAUREEN ANN KALBAS - - - - - - - - Carmel, IN 
FRANK KATICH - - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
SANDRA JEAN KENDER - - - - - - - - - Euclid, OH 
CHRISTINE MARIE KENNA - - - - - - - Miami, FL 
, 0 
THOMAS A. KIEHL - - - - - - - - - Defiance, MO 
JOSEPH R. KWAPICH - - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN MICHAEL LIPTAK - ' - - - - - - - - Solon, OH 
EUGENE D. MAHER - - - - - - - - - Northbrook, IL 
JOSEPH S. MAIMONE - - - - - - - - Dumont, NJ 
SHERI LYNN MAUS - - - - - - - - - - Wexford, PA 
THOMAS M. MAYER - - - - - Shaker Heights, OH 
PATRICIA A. McCARTHY - - - - - - - Cincinnati , OH 
CHRISTOPHER JAMES MEANS - - - - Dayton, OH 
LOUIS METALLO - - - - - - - - - Morton Grove, IL 
MADELYN THERESE MILOTA - - - - - - Palatine, IL 
tCAROLYN MINOR - - - - - - - - - Centerville, OH 
tALAN C. MONNIN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
KRISTIN MARIE MOOR - - - - - - - - Toledo, OH 
MARK A. MUMMEY - - - - - - - - - Kettering, OH 
tCONSTANCE MARIE MUZECHUK - - - Dayton, OH 
KRISTY ANN NUSEKABEL - - - - - - Cincinnati , OH 
JOHN CONNOR O'MALLEY - - - Three Rivers, Ml 
MARY ELIZABETH O'REILLY - - - - - - St. Louis, MO 
MICHAEL EDWARD QUINN - - - - - Anchorage, KY 
TODD WILLIAM RADER - - - - - - Strongsville, OH 
MICHAEL LEE RICCIO - - - - - - - Conodoiguo, NY 
M. JENNIFER RUEF - - - - - - - - - Kettering, OH 
KARLA JEANNE SCHOTILE - - - - Silver Spring, MD 
CHRISTINA JOANN SEILER - - - - - Rochester, NY 
JAMES A. SELL - - - - - - - - - - - - Dunkirk, NY 
ROSEMARY FRANCIS SHINE - - - - - - Xen ia, OH 
JULIE ROSE SMITH - - - - - - - - - - - Tiffin , OH 
STEPHEN VINCENT SPATZ - - - - - - Loveland, OH 
JACOB A. STEENVOORDEN - - East Brunswick, NJ 
JAMES P. STEFFEN - - - - - - - - - Brookpork, OH 
TINA MARIE STOPAR - - - - - North Royalton, OH 
cum loude 
STEPHEN ALAN VANDER HORST - - Centerville, OH 
JAMES RAYMOND VURPILLAT - - - Pork Forest, IL 
KAREN MARIE WARD - - - - - - - - Rochester, NY 
KATHLEEN EGAN WEBB - - - - - - Cincinnati, OH 
EILEEN PATRICIA WHALEN - - - - - Pork Ridge, IL 
VALERIE JEAN WHITFIELD - - - - - - - - Bronx, NY 
EDWARD WILLIAM WILBERDING II 
- - - - - - - - - - - - - Grosse Pointe Farms, Ml 
LISA MARIE ZIMMERMAN - - - - - - - Malvern PA yl\ ' 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
I J?" u) 
( <! I 
ELLIS A. J OSEPH , D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ED UCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
CYNTHIA M. BADER - - - - - - - - - - Wilton, CA 
MELISSA LOUISE BALSOM - - - - - - Dayton, OH 
DAVID REED BIDWELL - - - - - - - - Cinc innati , OH 
JULIE A. BOTIORFF - - - - - - - - - - - - Troy, Ml 
SUSAN LOUISE BUGOS - - - - - - Oak Ridge, TN 
LISA MARIE BURKETI - - - - - - - - - - Piqua, OH 
PAULA M. CERANOWICZ - - - - - - - Webster, NY 
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THERESA LYNN DARE - - - - - - - - - Morrow, OH 
MICHELLE M. DeANNA - - - - - - Springboro, OH 
SHARI L. DENBIGH - - - - - - - - - - Neptune, NJ 
PATRICIA JOSEPH DRAUGELIS - - - - Dayton, OH 
MARYBETH EXNER - - - - - - - - East Windsor, NJ 
RITA MARIE FARABAUGH - - - - - - - - Orient, OH 
MARCIA LEORA BROWN FLORKEY - Lewisburg, OH 
summo cum loude 
- , > ;>< ,,.Pv P e... 
ANGELA JO FRENCH CJ-'- - - - - - - Dayton, OH 
ANNETIE ELIZABETH FRIES - - - - Birmingham, Ml 
DIANE CATHERINE FUSSNER - - - Rocky River, OH 
LESLIE ELLEN GEGEL - - - - - - - - Columbus, OH 
NICOLETIA M . GEIGER - - - - - - - - - Lima, OH 
LAURA LYNN HARMON - - - - - - - Dayton, OH 
JENNIFER ELISE JOHNS~~ ;.;, i L>-J ()'Y-,,ouis, MO 
VERONICA ANN KANEC(/ I ·-· v c - - E'liii1,urst, NY 
BRENDA K. KELLER - - - - - - - - Maria Stein, OH 
BARBARA ANN KINGSLEY - - - - Westerville, OH 
cum laude 
SHERLEY ANN KURTZ - - - - - - - - - Dayton, OH 
CRISTINA M . LANDRY - - - - - - - - Washington, IL 
JACQUELINE PATRICE MARTIN 
- - - - - - - - - - - - - - Cleveland Heights, OH 
KEVIN MICHAEL McCARTHY - - - Beavercreek, OH 
KRISTINE ANN McDONALD - Mechanicsburg, OH 
tLISA MELVIN - - - :.. -- 1 - - M Ji>~ ttering, OH 
LISA MARIE MOERT e,...v.: /""\ - - - - - 'touisville, KY 
tJ AYE I 01 tlif UOiC A. bl '"' '~ €1 a: lcsloil, WV-. 
CATHY ANN MULLEE - - - - - - - - - - Lima, OH 
MARGARET ANNE MURRAY - - - - - Kettering, OH 
magna cum laude 
NANCY LYNN NAPIER - - - - - - - - Dayton, OH 
MARGARET MARY O 'DONNELL 
- - - - - - - - - - - - - - - Willoughby Hills, OH 
cum laude 
DEBORAH ANN ORANGE - - - - - Vandalia, OH 
cum laude 
CHRISTINE MARIE OSTROM - - - - Springfield, VA 
BELINDA K. QUINN - - - - - - - - - Cinc innati , OH 
BRIGID ANN RILEY - - - - - - - - Rocky River, OH 
SUSAN MARIE ROGUS - - - - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
HELEN MARIE ROSPOTYNSKI - - - - Cleveland, OH 
cum laude 
PEGGY ANN ROTIERMAN - - - - - Centervi lle, OH 
MARGARET ANNE SCHMIDT - - - - Hamilton, OH 
tLINDA KAY SCHUMPERT - - - - - - - Dayton, OH 
CHRISTA SPRINKE,~ /'',,- - - - - - - - Centerville, OH 
cum laude ,1)ft1..:1Wk 
KATHLEEN AN N SULLIVAN - - - - - - Marion, OH 
KATHLEEN JO TUTKO - - - - - - - Mansfield, OH 
AMY MARIE WELCH - - - - - - - - Springfield, OH 
MICHELE ELAINE WHITE - - - - - Garden City, NY 
THERESA ANN WILLIS - - - - - - - - - Dayton, OH 
summa cum laude 
ALICE L. ZEGERS - - - - - - - - - - - Denville, NJ 
cum laude 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
MONICA DAWN BLEVINS 
magna cum laude 
New Lebanon, OH PAULA JO TOMLIN - - - - - - - - Beavercreek, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
CHRISTOPHER ANDREW BLACK - - - Centervi ll e, OH 
TODD DOUGLAS BOWLING - - - - Cincinnati, OH 
WILLIAM R. BREWER - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
SHANNON MAUREEN CODY - - - - Rochester, NY 
magna cum laude , • ,l illl/. /JrlJ~ 
FRANCIS CLARKE DOYLEI.-"-'! _.-_ - - 'Mineola , NY 
LAURA ANN EGER - - - - - - - - - - Cammack, NY 
ALAN JOSEPH HEMLER - - - - - McSherrystown, PA 
ANNE FRANCES KAMINSKI - - Richfield Springs, NY 
cum laude 
PHILIP ERIC KIDWELL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CHARLES THOMAS MOUSHEY - - - - Columbus, OH 
KATHLEEN M. O 'BRIEN - - - - - - - - Dayton, OH 
ROY E. SHENEMAN - - - - - - - - - - - LaPorte, IN 
SECONDARY EDUCATION 
RUTH C. BRANT - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
cum laude 
JOSEPH J. DEFFNER - - - - - - - - - - Fairfield, CA 
magna cum laude 
ANN ELIZABETH GEERS - - - - - - - Cincinnati, OH 
KATHLEEN MARGARET KELLY Crestline, OH 
cum laude 
University Honors Program 
MICHAEL P. LUTZ - • - - • - - - - - - Ironton, OH 
JORGE MARTINEZ - • - • • · - · · · · Bayamon, PR 
JOAN ELAINE MATIHEWg - - - - · • Rochester, NY 
ANGELA VICTORIA PEAGLER · • • - - Dayton, OH 
cum laude 
LYNNE ANN SAYRE · - - · - · - - · Tipp City, OH 
DANIEL JAMES TARPEY - - · - · · · Westerville, OH 
JANE L. WIGGINS • - • • • • • • St. Cla irsville, OH 
KARLA LYNETIE YOUNG--j'f\ J---· Columbus, OH 
gs~--ARTEDUCATION 
1t"]) 
BERNADETIE JEAN GRAY - - - - - - Centervi l le, OH 
magna cum laude 
tin Absentia 
ARNOLD KAHN - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
PAMELA ANN SLIFER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
~-
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
G O RDON A. S ARGENT, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
MABEL SHERINA ARENDS - - - Savaneta Aruba, NA 
JULIE MARIE BUBP - - - - - - - - - Englewood, OH 
ROBERT F. DALEY - - - - - - - - - - Duquesne, PA 
RICHARD JAMES DANIELS - - - - - - Glenshaw, PA 
magna cum laude 
JANICE FONG - - - - - - - - - - - - - Toledo, OH 
JEFFREY SCOTI GHILANI - - - - - - - - Venetia, PA 
DAVID JOSEPH HICKEY - - - - - - - Kettering, OH 
magna cum laude 
SCOTI ALAN JOBSON - - - - - - East Brunswick, NJ 
cum laude 
DAVID MICHAEL JUNKER - - - - - - Pittsburgh, PA 
magna cum laude 
GRACE HELEN KELLEHER - - - - - - - Hudson, MA 
CELESTE KENNEY - - - - - - - - - - Painesville, OH 
DAVID EDWARD MAHONEY - - - - Allison Park, PA 
MATIHEW ALLEN MEEKER - - - - - - Cincinnati, OH 
SCOTI ALAN NOVAK - - - - - - - - Brunswick, OH 
magna cum laude 
AMY MARIE PERRY - - - - - - - - West Chester, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
DREW DOUGLAS SETSER - - - - - - Jacksonville, FL 
magna cum laude 
NANCY ANGELA THOMAS - - - - - - Dayton, OH 
ROBERT JOSEPH VARGA - - - - - - - - Freehold, NJ 
cum laude 
PAUL H. WERLING - - - - - - - - - - - - Tiffin, OH 
cum laude 
JENNIFER A. WOLFER - - - - - - - - Cincinnati, OH 
ROBERT L. WRIGHT, JR. - - - - - - - - Dayton, OH 
STEVEN GARRICK WRIG~ - - - - - Batavia, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING 
1\ uJ 
ABDEL RAHIM SAMIR AWARTANI - - - - - Kuwait, KU 
YOUSSEF VICTOR BADDOUR - - - - - Dayton, OH 
JOSEPH E. CAVASINNI - - - - - - - Chesterland, OH 
MICHAEL E. DOZZI - - - - - - - - - - - Austin, TX 
cN6RA JOlARGARE I FRAl41<e t/;uu: cs uillc, lt4 
ANTHONY CHARLES GASUNAS - - - - - - Cicero, IL 
JAMES MICHAEL HASTINGS - - - - - Kettering, OH 
RANDELL RAY HAYES II - - - - - - - M iamisburg, OH 
KEN JOSEPH HEIGEL - - - - - - - - - Dayton, OH 
ABDIKARIM S. MOHAMED - - - - - - - Kismayu, SO 
WILLIAM JOHN SLEEMAN - - - - W. Keansburg, NJ 
f () y{\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICA L ENGINEERING 
THOMAS MICHAEL ALBAN - - - - - - Wantagh, NY 
GREGORY TAYLOR ALLENDER - Virginia Beach, VA 
GAEGOA¥ IEElf l I ,\t48 ERS@t4 Bal lirnu,c, /;\D 
RICHARD C. ARMSTRONG - - - - - Cincinnati, OH 
tWAYNE BASSETI - - - - - - - - - - - Moulton, IA 
DANIEL ALAN BENSMAN - - - - - - - - Anna, OH 
summa cum laude 
DEREK ANDREW BLACKFORD - - Fountaintown, IN 
DOUGLAS E. BORCHERS - - - - - - - - Russia, OH 
ELLEN MARIE BROOKS - - - - - - - Westlake, OH 
DOUGLAS JAMES BUSCHOR - - - - - Dayton, OH 
ANTOINE C. CHEMALY - - - - - - - - Dayton, OH 
summa cum laude 
PAUL SUNG-GYU CHO - - - - - • • - Dayton, OH 
CHRISTOPHER L. (LORAN - - • • M iddletown, OH 
magna cum laude 
EDGAR NICHOLAAS CROES - - Santa Cruz, Aruba 
VITO MATIHEW DiMAIO - •• - - - - - Chester, PA 
MICHAEL G. EDELMANN • - - - - • Gallipolis, OH 
THEODORE JOHN FINNESSY • - • - - Marinette, WI 
KEVIN J. FLANAGAN - - - • - - - Middletown, OH 
CELESTE M . FRAZIER · - - - · · • - Columbus, OH 
JOSEPH P. GIEGEL - • - · · • - Independence, OH 
cum laude 
tin Absentia 17 
MARVIN VIRGIL GRIFFIN - - - - North Augusta, NC 
ROBERT L. GROB - - - - - • • - - • Cincinnati, OH 
MARK GERARD HAENNI • - - - - • Glendale, MO 
University Honors Program 
JAMES STEPHEN HAMROCK · - • • Pittsburgh, PA 
SCOTI L. HAYES - - - - - - - - • - Kettering, OH 
JOHN DAVID HEBELER - - - - - - - Cincinnati, OH 
JAMES A. HILL, JR. - - · • • • • - - Cleveland, OH 
ETHELYN LEAR HOLMES - - - - - - - - Chicago, IL 
MANUEL A. IRIZARRY GONZALEZ - Rio Pedras, PR 
HAROLD R. JANTZI - - - - - - - - - - Hesston, KS 
LISA A. JOHNSON . - - - - - - - - Wheel ing, WV 
BARRY KENNETH KARCH - - - • - West Milton, OH 
CAROL DENISE KAY - - - - - - - - - - Chicago, IL 
DANIEL CLIFFORD KETH · · - · - · - · Clarion, PA 
GREGORY S. KOESTERS - - - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
THOMAS LEDBETIER - - · - • West Carrollton, OH 
ERIC A. LEGGETIE - - - - - - - - - Gunnison, MS 
JAN K. LEZNY - - - - · - - · · - • Greenvale, NY 
MARY FRANCES LIBERATORE - · - - Cleveland, OH 
cum laude 
NEIL ALLAN MacDONALD · - East Cleveland, OH 
JOHN McDONNELL - - - - - - - Bloomington, IN 
RALPH ANTHONY McELDOWNEY - - Dayton, OH 
magna cum laude 
ALAN LEE MAGNUS - - - - - - - - - - Avoca, MN 
CHRISTOPHER JOHN MARSHALL - - - - - Troy, OH 
magna cum laude 
CLARE MARIE MIKULA - - - - - - - - Dayton, OH 
DAVID LOUIS MILLER - - - - - - - - Massillon, OH 
VINCENT MIMS - - - - - - - - - - - - - Detroit, Ml 
RUSSELL G . OLP - - - - - - - - - - - M ishicot, WI 
DANIEL JOSEPH OVERLY - - - - - - Edgewood, KY 
JOAN MARIE PIERSON - - - - - - - Cincinnati, OH 
DANIEL J. PODNAR - - - - - - - - Beaver Fall s, PA 
CARLA KAY PURVIS - - - - - - - - - - Redlands, CA 
MARIANNE RUBACKY - - - - - - - - Liverpoo l, NY 
GREGORY PAAL RUBERTUS - - - - - - Dayton, OH 
JEFFREY NORMAN RUMRILL - - - M iamisburg, OH 
FREDERICK JULIUS RUPP, JR. - - - Spencerport, NY 
cum laude 
PAUL ANDREW RYAN - - - - - - - - Cincinnati, OH 
CAROL ANNE FAWCETI SAYERS - - - Houston, TX 
THOMAS ALAN SCHMIDT - - - - - Covington, KY 
magna cum laude 
University Honors Program 
ROBERT THOMAS SHAW - - - - - - Bremerton, WA 
CLARLETA ELLEN SHAY - - - - - - - - Billings, MT 
NORA ANNE SPARKS - - - - - - Huber Heights, OH 
TERESA A. STELZER - - - - - - - - - Longwood, FL 
THEODORE R. STONER Ill - - - - - Ft. Thomas, KY 
magna cum laude 
DEAN L. SWAN - - - - - - - - - - - - Andover, MA 
JAMES THOMAS THEODORAS II - - - - Xenia, OH 
magna cum laude 
QUENTIN K. TOYLOY - - - - - - - - Baltimore, MD 
VUI V. TRUONG - - - - - - - - - - - - Wichita, KS 
DAVID C. TSUI - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
magna cum laude 
ROBERT SULLIVAN TURNER - - - - - - Dayton, OH 
FELIX E. VELAZQUEZ HERNANDEZ - - Santurce, PR 
JOHN GERARD WAGNER - - - - - - Cincinnati, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
DONALD L. WESTENDORF - - - - - Cincinnati, OH 
JULIET JO WINSLOW - - - - - - - - Kettering, OH 
MICHAEL STANLEY WOJNAR - - - - Wil lowick, OH 
RENEE ANTOINETIE WULLKOTIE - - Cincinnati, OH 
TIMOTHY PHILIP WUTZ - - - - - - - - - - Elma, NY 
DANIEL J. ZINCK - - - - - - - - - - Centerville, OH 
summo cum loude 
~ iversity Honors Program 
I/ 'oJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANI CA L ENGINEERING 
JUDITH MARIE BISTREK - - - - - - Beavercreek, OH 
cum laude 
PETRA BRACKO - - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
FRANK NICHOLAS BRAYTON - - - - - Dayton , OH 
ELIZABETH SETON CARNEY - - - - - - Sanford, NC 
GERALD P. COLLINS, JR. - - - - - - - - Tequesta , FL 
MARTIN JAMES CONNAIR - - - - - - - Dayton, OH 
JAMES A. COSTELLO - - - - - - - - Cincinnati, OH 
KEVIN PATRICK CURRAN - - - - - - - Rochester, NY 
LENA J. D:.\MICO - - - - - - - - - - Kettering, OH 
PAUL RICHARD ENDERLE - - - - - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
FRANCIS X. FELDMANN - - - - - - - Cincinnati, OH 
GEOFFREY J. FRANK - - - - - - - - - - All iance, OH 
JOHN PAUL ISELIN - - - - - - - - - - Centervi lle, OH 
magna cum laude 
SCOTI KENNETH JORDAN - - - Parma Heights, OH 
REGINALD THOMAS LEE - - - - - - - - Dayton, OH 
HERW\/11'1,.,t EWIS - - - - - - - - - - - outnfield;=Mt-
LEE SCOTI MASON - - - - - - - Parma Heights, OH 
cum laude 
ROBERT F. McCLINTOCK - - - - Farmington Hills, Ml 
EDWARD DOMINIC MEIMAN - - - - - Louisville, KY 
LISA MARIE MORGAN - - - - - - - - Wheel ing, WV 
JOSEPH M . NEWKOLD - - - - - - - - - Dayton, OH 
KEVIN L. POORMON - - - - - - New Carlisle, OH 
cum laude 
STEPHAN M . RUSS - - - - - - - - - - - Louisvi lle, KY 
summa cum laude summa cum laude 
MARTHA J. GLASER - - - - - - - - - Wheeling, WV DANIEL FRANCIS SCHARPF - - - - - - Granger, IN 
EMILY ANN HANSON - - - - - - - - Hamilton, OH MARK E. SHOCKEY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude PETER ANTHONY SWISSHELM - - - - Cinc innati, OH 
DEAN W. HARTER - - - - - - - - Maple Heights, OH MARSHA H. WHITAKER - - - - - - - Kettering, OH 
MARTHA LYNN HEDINGER - - - - - - Louisville, KY § KUN BLAINE YEAGER - - - - - Kettering, OH 
;7 u\J 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
GARY JOSEPH BUCZKOWSKI - - - - Kettering, OH 
REBECCA LYNN HOUCK - - - - - - - - - Xen ia, OH 
MEHRAFROUZ MANCHAM - - West Alexandria, OH 
NGOKI DARLENE MASEMBWA - - - Washington, DC 
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PATRICK O 'HARA - - - - - - - - - - Harrisburg, PA 
DIANE BELINDA PATRIZIO - - - - - - - - Piqua, OH 
KEVIN THOMAS STONE - - - - - - - - Louisvi lle, KY 
magna cum laude 
• 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
GEORGE CARSON Ill - - - - - - - - Kettering, OH 
EDWARD WILLIAM DYKE - - - - - - - Pittsburgh, PA 
cum laude 
JOHN EDWARD HAKE - - - - - - - - - - Eaton, OH. 
MATIHEW F. JOHNSTON - - - - - - - - Union, OH 
DANIEL JAMES MANCUSO - - - - - - - - Erie, PA 
JEFFREY ALAN ROBISON - - - - - Freelandville, IN 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JEANNETIE L. BANKE - - - - - - - - Kettering, OH 
MATIHEW HENRY BOLTON - - - - - - Dayton , OH 
THOMAS GERARD BROWN - - - - North Bend, OH 
KEVIN DANE DePOY - - - - - - - - - Ch illicothe, OH 
cum laude 
~EFFREV JUDE DeROUSS H:harles;--M 
MARK A. DILGER - - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
THOMAS M . DORING - - - - - - - - Northport, NY 
CHARLES M . FRANK - - - - - - - - - Bethel Park, PA 
ANTHONY LEE FULLENKAMP - - - - - - Russia, OH 
JAMIE ANDREW GATES - - - - West Alexandria, OH 
BRIAN JOHN HALLIWELL - - - - - - Kettering, OH 
DAVID C. HOMBERGER - - - - - - - Sandusky, OH 
MARK ANTHONY JONES - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN THOMAS KNAB - - - - - - - Beavercreek, OH 
cum laude 
DUNG THANH LU - - - - - - - - - - Trotwood, OH 
JOSEPH MICHAEL MONNIN - - - - - - Dayton, OH 
JAMES EUGENE O 'NEILL - - - - - - - Loveland, OH 
ERIC L. OSBORNE - - - - - - - - - Middletown, OH 
ROBERT ANTHONY PECORI - - - North Syracuse, NY 
MICHAEL JOHN PERRO - - - - - W illiston Park, NY 
CHRISTOPHER JOSEPH PROVENZO 
- - - - - - - - - - - - - - - New Kensington, PA 
ROBERT V. SCHUSTER - - - - - - - - - Dayton, OH 
KEVIN MARK SHAFFER - - - - - - - - - Monroe, OH 
CHRISTOPHER TODD SILL - - - - - Chesterland OH 
DANIEL J. STAUDT - - - - - - - - - - - - Lima: OH 
MICHAEL P. WEBER - - - - - - - - - - Grove City, OH 
cum laude 
JEROME VICTOR WOESTE - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
DAVID M. YANCHIK, JR. - - - - - - - Al iqu ippa, PA 
GEORGE JOSEPH ZENGEL - - - - - - - Dayton, OH 
TIM S. ZIMMERMAN - - - - - - - - Englewood, OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARVIN PATRICK GRAVES - - - - - - - - Xenia, OH 
GARY MICHAEL KEATING - - - - - - - Brooklyn, NY 
DAVID MICHAEL OKERBLOOM 
- - - - - - - - - - - - - Broadview Heights, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
RICHARD MICHAEL BRAUN - - - - M iddletown, OH 
magna cum laude 
JEFFERY LEE COLLINS - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
JOHN PHILLIPS COTNAM - - - - - - Rochester, NY 
BRIAN WILLIAM FRIMEL - - - - North O lmsted, OH 
KEVIN JONATHAN HITI - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN MICHAEL KNAUF - - - - - - - - Endwell , NY 
DAVID WILLIAM KRALL - - - - - - - - - G lenshaw, PA 
cum laude 
ELIZABETH CLARE LORENZ - - - - - Columbus, OH 
ROBERT W. LUKASIEWICZ - - - - - - - Secaucus, NJ 
magna cum laude 
MICHAEL J. MARTINI - - - - - - - - - Cinc innati, OH 
cum laude 
DAVID JERALD McNEIL - - - - - - - - - Pittsford, NY 
JAMES JOSEPH RIGNEY - - - - - - Morton Grove, IL 
THEODORE RALPH RUSSELL, JR. ; - Beavercreek, OH 
THOMAS WALTER SHUTTY - - - - - - - - Parma, OH 
PAUL MARTIN SOJDA - - - M iddleburg Heights, OH 
JAMES PAUL TRYBUS - - - - Grosse Pointe Woods, Ml 
ANDREW J. WILL - - - - - - - - - - - - - Celina, OH 
magna cum laude 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
KURT P. BOULEY - - - - - - - - - - - Fa irport, NY 
DANIEL PAUL CHRISTIE - - - - - - Oak Harbor, OH 
MICHAEL FRANCIS CONNELL 
- - - - - - - - - - - - - Grosse Po inte Farms Ml 
MICHAEL ROBERT DANCY - - - North Canton, 'oH 
LORI ANN DRUMMER - - - - - - - - Dayton, OH 
DAVID RICHARD GREIVE - - - - - - Centerville, OH 
CHARLES ALLEN KAMAN - - - - - - - - Huron, OH 
TIMOTHY R. KEARNS - - - - - - - Springfield, OH 
KRISTINE MARIE LOGAN - - - West Carrol lton, OH 
MARK DOLAN LONSERT - - - - - - - Dayton, OH 
DOUGLAS MATIHEW MAFFEI - - - - Fairfield, CT 
TIMOTHY BRIAN NORBUT - - - - - - Dayton, OH 
TODD M . NORTH - - - - - - - - - Kettering, OH 
REBECCA LYNN PAUL - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
TIMOTHY MARTIN PIERSON - - - - Cincinnati, OH 
FRED JEROME RAU - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CHRISTOPHER EDWARD RUMFOLA - - - - Avon, NY 
DOUGLAS KEITH SALES - - - - - - Kettering, OH 
FREDRIC FRANK SERIANNI - - - - - Hollywood, FL 
MICHAEL J. STAPF - - - - - - - - - - - Wayne, PA 
GREGORY JEROME UHLENHAKE - - - Dayton, OH 
RICHARD J. WHEELER, JR. - - - - - - - Syracuse, NY 
tSTEPHAN WIN~ ANN - - - - - Rocky River, OH 
19 f\ b q l,O 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCI S M. LAZARUS, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEA RC H 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
BRENDA C. DICKENS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Haward University, '65) 
tALICE S. GEORGE - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Wittenberg University, '79) 
GEORGIANA M. HOCKADAY - - - Wilmington, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '64) 
LINDA S. McGHEE - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
tGLENN R. WALTERS - - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.A., Denison University, '52) 
DEBORAH A. WEBER - - - - - - - M iddletown, OH 
(B.S.Ed., Miami University, '76) 
ENGLISH 
DEBORAH S. ABRAHAM - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Central State University, '82) 
t JOHN L. BARR - - - - - - - - - - - - - - Erie, PA 
(B.A., University of Dayton, '85) 
JOHN P. KENNEDY - - - - - - - Winston-Salem, NC 
(B.A. , University of Dayton, '84) 
PASTORAL MINISTRIES 
tMARY E. LAMB - - - - - - - - - - - Des Moines, IA 
(B.A., St. Mary College, '80) 
PHILOSOPHY 
tGARTH W. LAWLESS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '58) 
(M.S., University of Dayton, '70) 
tMONALISA M. MULLINS - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Saint Leo College, '85) 
POLITICAL SCIENCE 
WAYNE H. MORSE, JR. - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., The University of Michigan, '85) 
PAfRICIA A. \'RABE 
(B,S., You11gstow11 Uni,e1 si t7, 7 8) 
. onier;-MQ-
PSYCHOLOGY 
tCRAIG S. COOPER - - - - - - - - - - Holland, PA 
(B.S., Pennsylvania State University, '82) 
ROSELYN M. STRAUB - - - - - - - - Lakewood, OH 
(B.A., Cleveland State University, '84) 
THEOLOGICAL STUDIES 
DAVID M. ARNOLD - - - - - - - - - - Bellevue, KY 
(B.A., Christian Brothers College, '71 ) 
CAROL A. CANNON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Carlow College, '62) 
CECILIA E. CASTELLANO - - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Webster College, '67) 
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WILLIAM J. FRANTZ - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
NOEL M. FREY - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Edgecliff College, '63) 
JOSEPH H. JACOBS - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.E.E., Catholic University of America, '55) 
BRENDA A. KELLY - Williamstown, Victoria, Austra lia 
°'+ J \ 1; 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICA L LABORATORY TECHNOLOGY 
BARBARA M. KLEINGERS - - - - - - Middletown, OH KATHLEEN B. WESTON - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Lou isville, '69) (B.S., University of Dayton, '80) 
PATRICIA J. MAGILVY - - - - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '80) Dayton, OH J 
3 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
LAWRENCE J. CARTER - - - - - - - - Dayton, OH tSTEPHEN J. HUDAK - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S.Ed., Wright State University, '76) (B.S., Utah State University, '64) 
MICHAEL J. FINDLER - - - - - - - - Goodyear, AZ DAWN McGARVEY-BUCHWALDER - - London, OH 
(B.S., Loyola Marymaunt University, '81 ) (B.C.E., University of Dayton, '82) 
LINDA K. GLIDEWELL - - - - - - - - - Dayton, OH CHARLES C. TUNG - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S. , Wright State University, '79) (B.S., Miami University, '79) 
t MICHAEL H. GREENWALD - - - - - - Dayton, OH tJEFFRY A. YODER - - - - - - - - - - - Urbana, OH 
(B.A., Miami University, '79) (B.S., Ohio State University, '66) 
tJ . EDWARD HAMMOND - - - - - Beavercreek, OH tJAMES M. ZEH - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '77) 1-yf\ vJ (B.S., University of Cincinnati , '80) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBL/C'?:nMINISTRATION 
EDWARD J. HARSHBARGER - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State Univers ity, '83) 
\-y{' \J 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
CAROL A. LUNDIN - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.A., Univers ity of Wisconsin, '75) 
BIOLOGY 
t JOHN S. KLEIN - - - - - - - - - - - - Canton, OH 
(B.S., Westminster College, '84) 
tJULIE M. MAXON - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
MARTIN A. P. STRNAT - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
tMICHELLE A. TUCCI - - - - - - East McKeesport, PA 
(B.A., Seton Hill College, '84) 
tGREGG S. VOLK - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
MATHEMATICS 
VINCENT J. VELTEN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
(B .E.E., University of Dayton, '82) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOU LD, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRAD UATE STUDI ES AND R ESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF B USINESS ADMINISTRATION 
PAUL LeROY ANDERSON - - - - - - - Franklin, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
ROGER FREDRICK BACKHUS, JR. - - - Marion, OH 
(B.S., Univers ity of Cincinnati , '80) 
(M.S., Ohio State University, '82) 
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tDEBECCA SPAhlGLiR i OAKiA Pl1oe11ix, AZ 
(B.S., lueJiu;:a l!J,.i uer!itr, af PenA9yl'1EtAi9F'&iji 
tJOHN ALLEN BOTELHO - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
tBRENDA K. BUCKEY - • • - • • - Miamisburg, OH 
(B.A., M iami Universi ty, 79) 
FRED JOSEPH BUERKLE - - - - - - - Galloway, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 79) 
tCHERYL D. CARTMILLE - - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '77) 
DAVID BRUCE CHAMBERS - - - - - Centervi l le, OH 
(B.B.A., Ohio Universi ty, '82) 
MICHAEL LEO CHONG - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S.E.E., Univers ity of Dayton, '81 ) 
JONATHAN DREW CLARK - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.B.A., Ohio Stole University, '82) 
tMARK N. COLEMAN • - - - • • • • - - Dublin , OH 
(B.S., West Liberty State College, '80) 
t JOHN DOUGLAS CRAVEN - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M .E., General Motors Institute, '83) 
JOHN M . CROSS • • - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Bowling G reen Stole University, '83) 
ALEX P. DEAK - - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B .S., Univers ity of Dayton, '82) 
MICHAEL BRIAN FINK - - - - - Miamisburg , OH 
(B.S., Bowl ing Green Stole Un iversity, '80) 
MARK TADEUSZ FRODYMA - - - - - Kettering, OH 
(B .S., University of Dayton, 78) 
PAMELA SUE GARLING - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '81 ) 
PAUL ALLEN HARRIS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '84) 
MARLO JO COMPTON HELLWIG - - Kettering, OH 
(B.S., Wright Stole University, 7 9) 
LISA ANN HOGAN - - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Indiana University, '80) 
DONALD SCOTI HULKA - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 75) 
tSUSAN HILYARD KOSS - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 74) 
JOSEPH STEPHEN KRAMER • - • - - - Dayton, OH 
(B .M.E., University of Dayton, '80) 
MARK RAYMOND KUMMERER 
(B.A., Ohio University, '80) 
- Portage, Ml 
SUSAN WISENOR LANG - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Univers ity of Dayton, '77) 
ALFRED E. LEFELD - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Univers ity of Dayton, '82) 
MARY ELIZABETH LOEFFELHOLZ 
(B.S., Creighton University, 72) 
Kettering, OH 
tMARTIN JOSEPH LUFFY - - - - - - - Co lumbus, OH 
(B.S. , Purdue University '80) 
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STEVEN R. MILLER - • - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S.B.A., Ohio Stole University, '80) 
THOMAS W. MILLER - - - - - - - - Gahanna, OH 
(B.S., Pennsylvania Stole University, 70) 
t JOHN G. MUELLER, JR. - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Notre Dome, '84) 
SUSAN ELIZABETH PETERS - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Wright Stole University, '84) 
tGAIL PATRICIA PULLER - • - - - • • • Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole Un iversi ty, '81 ) 
CHARLES CHRISTOPHER RAMSEY - Hami lton, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '85) 
WILLIAM CHANCEY REDINGTON, JR. 
- - - - - - - - - - - - - • Columbus, OH 
(B.S., Morion College, 76) 
tPAUL D. ROUTHIER - - - - - Trotwood, OH 
(B.A., Providence College, '65) 
.f'10HN G . SCHENERLEIN • - - - - - Co lumbus, OH 
(B .S., Ohio Stole Universi ty, 78) 
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MARYANN SCHUE - - - - - - - - - - - - Ado , Ml 
(B.S.B.A. , Lawrence Institute of Technology, '82) 
CHARLES RICHARD SCHROEDER - • Centervi lle, OH 
(B.S., Northern Kentucky University, 7 6) 
SYLVIA LOUISE SHELLABARGER - - • • Dayton, OH 
(B.A., Wright Stole Universi ty, '82) 
THOMAS A. SHULL - - - - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., M iami University, 79) 
tDAN Z. SOKOL - - • • - • - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Ohio Stole University, '84) 
MICHELE RAE SOUDER - - - - - - - Bexley, OH 
(B.S., Frankl in Universi ty, '83) 
tGREGORY M . STIPP - - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., Indiana University, '82) 
tPERI IRISH SWITZER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Franklin College, '62) 
(M .L.S., Indiana University, 70) 
MARK ROBERT THAMAN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Athenoeum of Ohio, 7 1) 
LAUREN EBERT THOMAS - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ashland College, '82) 
LEEANN MARIE URBAN - - - - - - - Kettering, OH 
(B.B.A., Ohio University, '84) 
tRICHARD C. VISINTINE - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ashland College, 78) 
tMICHAEL D. WARD • - - - - - - - • Kettering, OH 
(B.S., M ichigan Stole University, '80) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
E LLIS A. J OSEPH , D EAN 
GEORGE B. NOLA1 D , D EAN FOR G RAD ATE STU DIES AN D R ES EARC H 
THE DEGREE - MASTER OF SCIEN CE IN EDUCA TION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
NINA CAROL LORTZ • • • - - - - - - • Corey, OH 
(B.S., Bowling Green Stole Universi ty, 7 2) 
tMARY LOUISE McCLELLAND • - - - Wellsville, OH 
(B.S., Kent Stole University, 72) 
DONALD MONROE - - - - - - - Springfield , OH 
(B.A., Urbano College, 7 3) 
tCAROL ANN POLLOCK - - - • • • • - Delphos, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 7 5) 
tANNETIA KAY WILDERMUTH - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '81 ) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tANTHONY M . ARMOCIDA - - - - • Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
(M.Ed., Wright Stole University, 74) 
tDONALD ARTHUR ARMSTRONG • - - Jackson, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
tSR. MARY KAREN BAHLMANN, C.D.P. 
(AB., Thomas Moore Co llege, 73) 
(M.S., University of Dayton, 7 9) 
Melbourne, KY 
tMARY J. BARKSDALE • • • - - - - - - Toronto, OH 
(B.S., Wilmington College, '50) 
·FR-~Ba: Englewood;-0H 
(B S , Bell-State-\:lnmrstfy;-'75) 
tKAREN BRENNAN-RHOADES - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole Universi ty, '83) 
MELVA S. CLARK - - - - - - • - • • Columbus, OH 
(B.A., University of Cincinnati , 7 3) 
tGAIL LOUISE DANIELS - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, 71) 
MICHAEL LOUIS DESTADIO - • • • • Lancaster, OH 
(B.S., Ohio University, 75) 
MARY LYNN STEBERL DRESHER - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, 76) 
tSALLY MELANDA HARRIS DROLL • • Beallsville, OH 
(B.S., University of Akron , 73) 
t JOSEPH F. HAWKINS • - • - - - - - - Canton, OH 
(B.S., Walsh College, '67) 
SHIRLEY ANN HOVAN - - - - - Bellefontaine, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 76) 
WILLIAM EVERETI HUBBELL - - - - - Pataskala, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 71 ) 
tGREGORY ALAN HUELSKAMP - - - • • Limo, OH 
(B.A., University of Dayton, 76) 
tSUSAN MOOREHEAD JENSEN - - - Columbus, OH 
(B.S. , Ohio University, 72) 
t JAMES HENRY LANGENDERFER - - Baltimore, OH 
(B.S., Bowl ing Green Stole University, '77) 
DAVID JOHN MORMAN • • - - - - - - Limo, OH 
(B .S., Ohio Stole Univrs ity, 75) 
tCARL L. OSBORNE, JR. - - - - - • - - - Piqua, OH 
(B.S., Bowl ing Green Stole University, 74) 
SCOTI MATIHEW POWER - - - Reynoldsburg, OH 
(B.A., College of Wooster, 79) 
tvlRGINIA LEE SCHUCK - • - - - • • • • • Troy, OH 
(B.S., Kent State University, 71) 
M.Lib. Science, Kent State University, 78) 
tKEVIN JAY SPEARS - • - - - • • - - Carrollton, OH 
(B.A., Muskingum College, '81 ) 
SHARON KAYE TEUFEL - - - - - - McDermott, OH 
(B.S., Ohio University, '84) 
CONNIE SUE THIEL - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Univers ity of Dayton, '68) 
GARY EDGAR UHRIG - - - - - - - - Chill icothe, OH 
(B.S., Rio Grande College, 71 ) 
DEBRA C. WOODRUM - - - - - Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '77) 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELAINE GOULD - - - - - - - - - - Centervi l le, OH 
(B .S., Bowl ing Green University, '63) 
DELMA V. HARRISON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Morgon Stole University, '57) 
D. PAULINE HOUSER - - - • - - • Pickerington, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
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ROBERTA ANN HOWARD -
(B.S., University of Minnesota, 74) 
t JEANNE HUNTER LINXWEILER - - - -
(B.A., Emmanuel College, '60) 
MARJORIE HOEFLER LONG • - - -
(B.S., University of Dayton, '81 ) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Kettering, OH 
JOAN A. MEAGHER - - - - - - - Wintersville, OH 
(B.A., Queens College, '83) 
I ACQI 151 1h15 A OSIRO\/ blr11ie11, OH 
'(B.5., \\\ ight SI ale UiiM!!~itr,'-7'""""--
KATHLEEN RUSSELL-RADER - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, '75) 
tSUSAN MILLS SCHOECK - - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., University of New Hompshire, '71 ) 
tMARION H. SHEPARD - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '62) 
TONDA RAE TRAVIS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
KATHERINE HORWATH VONDERBRINK 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
ELIZABETH L. NORTON - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
JUDITH N. OBERLANDER 
(B.A., University of Dayton, '69) 
Tipp City, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
JAN RANEE REICHENBACH - - - - - - Pandora, OH 
(B.A., Goshen College, '77) 
SCHOOL COUNSELING 
tMARJORIE T. ANDERSON - - - - - - - - Oviedo, FL 
(B.S., Wright State University, '73) 
LARRY M. BEOUGHER - - - - - - - - Amanda, OH 
(B.A., Capital University, '66) 
tSTEPHEN HOWARD BRAVERMAN - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '69) 
(M.S., Wright State University, '76) 
PAMELA JO WRIGHT CLARK - - - Springfield, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
SANDRA LOUISE CORDONNIER - - - - Piqua, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, '82) 
tMARIA D. DeCASTRO - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Rio Grande College, '72) 
EILEEN C. FLANAGAN - - - - - - - Circleville, OH 
(B.A., Otterbein College, '68) 
REBECCA CHARLENE HAMRICK - - - - Friendly, OH 
(B.A., Fairmont State College, '74) 
tSTEPHEN WILLIAM HILGEMAN - - - - - Cecil, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, '77) 
tCAROL MARTA KRIVIT HIRSCH -. - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
RITA K. HURLESS - - - - - - - - - - Von Wert, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, '69) 
ALICE MARIE EHMAN KEMPER - - Pickerington, OH 
(B.S., Ohia University, '72) 
SALLY D. KLEON - - - - - - - - - - Circleville, OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
MARILYN CHILDERS KUHN - - - - - Northrup, OH 
(B.S., Rio Grande College, '77) 
SUE ANN HENRY LAMB - - - - - - - Lancaster, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
SYLVESTER JAMES LAMB, JR. - - - - Lancaster, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
tCYNTHIA LYNN LLOYD - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Rio Grande College, '83) 
CAROL A. LONG - - - - - - - - - - Gahanna, OH 
(B.A., Capital University, '79) 
tROBERT TERREL LUCAS - - - · New Matamoras, OH 
(B.S., Otterbein College, '69) 
EDWARD JAMES MACIKA - - - - - - - Canton, OH 
(B.S., Akron University, '83) 
(M.S., University of Dayton, '84) 
RONALD MONROE - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Urbana College, '73) 
tMARILYN MAY ROTH RICHARDSON - - Lima, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '75) 
ANNETIE ROWELL ROBB - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.A., University of South Carolina, '77) 
(M. in Teaching, University of Dayton, '84) 
W. DEAN RUGH - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Otterbein College, '69) 
(M. Divinity, United Theological Seminary, '73) 
BERTHA M. (LONG) SCOTI - - - - Springfield, OH 
(B.A., Capital University Without Walls, '80) 
CHERYL A. SMITH - - - - - - - - - - - Piketon, OH 
(B.S., Rio Grande College, '80) 
GEORGE M. SMITH - - - - - - - - - Garrison, OH 
(A.B., Morehead State College, '66) 
tTHOMAS ALLEN STRAWSER, JR. - - Circleville, OH 
(B.A., Capital University, '80) 
ANNETIE KAY WILLIAMS - - - - - - - - Heath, OH 
(B.S., Ohio State University, '78) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
MICHAEL D. DORSEY - - - - - - Martins Ferry, OH 
(B.A., Bethany College, '82) 
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SECONDARY EDUCATION 
SHARON KAY HAWK BRENNEMAN - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
tJACKIE LEE DAY - - - - - - - - - - - - Newark, OH 
(B.S., Central State University, '80) 
MARY HELEN GEORGE - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '80) 
BARBARA L. HALLEY HITILE - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Miami University, '68) 
tSUSAN LOUISE LOY - - - - - - - - Lancaster, OH 
(B.S., Ohio State University, '58) 
tCAROLYN ROUNDHOUSE THOMAS 
Circleville, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
JUDITH L. BAKER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '71) 
CAROL ANN BEAZEL - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
tJUDITH MACBETH BOCKHORN - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
MARIA MARTHA CARNEGIS - - - Beavercreek, OH 
(B.A., Anderson College, '85) 
WANDA O 'DELL CARTON - - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '83) 
tMARGARET McCLINTIC CHILDRESS - - - - Troy, OH 
(B.A., Berea College, '66) 
VIRGINIA LAVON DAVIS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State Univers ity, '79) 
t SHIRLEY R. PHELPS - - - - - - - - - - Toronto, OH 
(B.S., University of Steubenville, '85) 
CYNTHIA LIEF RUBERG - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A. , Boston University, '67) 
SHIRLEY J. SCHUMACHER - - - - - West Milton, OH 
(B.S. in Nursing, University of Cincinnati , '57) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL 
Jt;O)SSillillJl+~G~l,M~@,aN'M{'Flfld,f>~j09-tBf/lA,f>~jt,41,\'l';J1€1,*'"...---=--- 11:im·a~ M-
(8 .&,, 1:::1 .. i 81 sit; sf ea,te", '86) 
NANCY TERESA QUATIROCCHI - - - - - - Ada, OH 
(B.A., Ohio Northern University,~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING -i ~13\Y 
tNIEVES CARMEN LOPEZ - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
GERTRUDE IRENE NOFFSINGER - - - - Piqua, OH 
(B.A. , Georgetown College, '65) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. S ARGENT, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
CHARLES DOUGLAS EBERSOLE - - Beavercreek, OH 
(B.S., Purdue University, '82) 
GLENN W. HARSHBERGER - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute and State 
Institute, '83) 
PAUL HUNDLEY - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Arizona State University, '76) 
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tDAVID MORRIS - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Cincinnati , '80) 
(M.S.E.E., University of Dayton, '83) 
DAVID E. PYLE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Syracuse Universi ty, '82) 
STEPHEN BRUCE RITIER - - - - - - - - Xen ia, OH 
(B.S., Universi ty of Texas, '84) 
SCOTI F. SEMMELMAYER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Syracuse University, '83) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
tMEHDI M . EMAD - - - - - - - - Holland Potent, NY 
(B.S., State University of New York, 'B2) 
HAROLD G. SPICER, JR. - - - - West Carrollton, OH 
(B .C.E., University of Dayton, '83) 
DAVID H. STEELE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '81) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
BARRY K. PUGH - - - - - - - - - - Miamisburg, OH BRUCE G. TRVALIK - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
'J-'fl' 
(B.E.E., University of Dayton, '85) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
tCHRISTOPHER J. EMMERICH - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
DOUGLAS DAVID HODSON - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole University, '85) 
PAULE. KELLER - - - - - - - - - - - - - - Boise, ID 
(B.S., Boise Stole University, '85) 
MICHAEL L. LANDER - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Earlham College, '85) 
t JOHN J. TARANTO - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tJORGE BAUTISTA PEREZ SALAZAR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(I.E. Universidod lo Solle, '83) 
tKEVIN T. BETZ - - - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., University of Notre Dome, '83) 
ROBERT G. BISHOP - - - - - - - - - -
(B.S., Brigham Young University, 73) 
Dayton, OH 
&"' 
RICHARD G. HONNEYWELL - - - - Kettering, OH 
(B.S., Arizona Stole University, 78) 
WILLIAM E. MOORE - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '80) 
t JOSEPH D. RUH KAMP - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.M.E., University of Dayton, 70) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
tMICHAEL A. BARGA - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Purdue University, 73) 
RICHARD G. BOWMAN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
(M.S., Wright Stole University, '84) 
tTRACEY SMITH - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
MARK K. WILSON - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Purdue University, 71) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
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NORA R. OSBORNE - - - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
ERICA P. ROBERTSON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Illinois Institute of Technology, '85) 
GERALD TARNACKI - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '81) 
ANN WETSTEIN - - - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Cornell University, '83) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
DAVID J. ALBERS - - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., Xavier University, '85) 
ROBERT J. ALLEN - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., Wright State University, '81) 
HOUSSAM S. CHEBARO - - - - - - Beirut, Lebanon 
(B.M.E. , University of Dayton, '85) 
SEAN M . CHILDRESS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Texas, '82) 
tRUSSELL K. DENNEY - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.A.E., Georgia Institute ofTechnology, '81) 
STEVEN L. DONALDSON - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Purdue University, '81) 
MICHAEL J. ENDRES - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.M.E., GM Engineering and Management 
Institute, '83) 
(B.M .E., University of Dayton, '83) 
MICHAEL R. JOSEMANS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., North Carolina State University, '82) 
ROBERT D. KEMP - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
- ---4&.M.E., University of Dayton, '85) 
WILLIAM E. KOOP - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '83) 
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STEVE MATERA - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.M .E., University of Wisconsin at Madison, '82) 
tELEFTHERIOS MICHAILIDES - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Lowell , '82) 
JAMES BRYAN NEES - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S.M.E., Washington University, '83) 
LOUISE ANN OBERGEFELL - - West Carrollton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '83) 
tSHAWN LESLIE PETERA - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Massachusetts Institute of Technology, '83) 
STEVEN PUTERBAUGH - - - - - - Beavercreek OH 
(B.S., Wright State University, '80) ' 
DANIEL R. REED - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., Rose-Hulmon Institute of Technology, 79) 
DANIEL WALTER STANLEY - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S.M.E., University of Texas, '83) 
JEFFREY M . STRICKER - - - - - - - - Kettering, OH 
(1!.S.A.e., tlil'!V!!~lty of Cliit:ln" ar,, 83 
RICHARD L. WELLS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., GMI Engineering and Management 
Institute, '84) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
G O RDON A. SARGENT, D EAN 
G EORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRAD UATE STUDI ES AND R ESEARC H 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
N11<1Zu4u.R:...411JI..IH:1JO:.uJI 0:.uJII-------IE:l~"'""'"''"'"""'~u""•i;-, 66yfr.ie- ROBERT P. PENNO - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(!!.~.~-, Oamdscus Onivers,ty, 76) (B.S., Rose Polytechnic Institute, 71) 
(M.S., Ghia l:lni ,er•it,, '8a) [M.S., Rose Polytechnic Institute, '83) 
l 'fl'\ 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
MARY BETH ANDERSON - - - - - - - - Mothemotics 
THEODORE JOSEPH BINZER - - - - - - - - - Biology 
LORA LEE BOHN - - - - - - - - - - - - Mathematics 
RAFE MICHAEL DONAHUE - - - - - - Mathematics 
JOAN MARIE ECKSTEIN - - - - - - Religious Studies 
DAVID M. FALLAT - - - - - - - - - - - Premedicine 
MARK GERARD HAENNI - - - - Electr ical Engineering 
TERESA ANGELA HARDING - - - - - - - - Geology 
VIRGINIA ELIZABETH JUDGE - - - - - Communication 
KATHLEEN MARGARET KELLY - Secondary Education 
KEVIN SEAN KUDLA( - - - - - - Computer Science 
LAURA ANN LIMONGELLI - - - Economics/ Business 
MARK JOSEPH LUCARELLI - - - - - - Chemistry/ Arts 
SHARON KAY MANCO - - - - - - - - - - - Engl ish 
STEPHEN PATRICK MITCHELL - - - - - - - Sociology 
MARY JANE PALTE - - - - - - - - - - - Premedicine 
AMY MARIE PERRY - - - - - - Chemical Engineering 
THOMAS ALAN SCHMIDT - - - Electrical Engineering 
CRAIG JOSEPH SOBOLEWSKI - - - - - Premedicine 
JOHN GERARD WAGNER - - - Electrical Engineering 
JENIFER LOUISE ZIMMER - - - - - Pol itical Science 
DANIEL JOSEPH ZINCK - - - - Electrica l Engineering 
Awards to selected students fo r having successfull y completed a series of special Honors 
seminars and an Honors thesis. 
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HONORS GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DANIEL ALAN BENSMAN - - - Electrical Engineering 
JOANNE MARIE BYERS - - - - - - - Home Economics 
DAVID ALLEN BRESSMAN - - - - - - Communication 
LISA JANINE BRICKA - - - - - - - - - - - - - Theatre 
ANTOINE C. CHEMALY - - - - Electrical Engineering 
MATIHEW LEE DAVIS - - - - - - - - - Premedicine 
JOAN M . ECKSTEIN - - - - - - - - Religious Studies 
ROSE MARIE FELLER 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
MARCIA LEORA BROWN FLORKEY 
- - - - - - - - - - - - - - - Elementary Education 
GEOFFREY J. FRANK - - - - Mechanical Engineering 
THERESA ROSE FRANZINGER - - - - - - - - English 
LEIGH ANN GILBERT - - - - - - - - - - - Chemistry 
MARIA THERESA HEGGE - - - - - - - - - Psychology 
VIRGINIA ELIZABETH JUDGE - - - - - Communication 
LAURA ANN KONERMAN - - - - - - - Mathematics 
MAGNA CUM LAUDE 
GREGORY A BARNEY - - - - - - - - - - Accounting 
NANCY ELIZABETH BERTELSMAN - - - - Marketing 
LISA ANN BEVILACQUA - - - - - - - - - Marketing 
THEODORE JOSEPH BINZER - - - - - - - - - Biology 
MONICA DAWN BLEVINS 
- - - - - - - - - - - Health Information Specialist 
LORA L. BOHN - - - - - - - - - - - - Mathematics 
RICHARD MICHAEL BRAUN 
- - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
ELAINE MARY CHARTERS - - - - - - - - - - History 
CHRISTOPHER L. (LORAN - - - Electrical Engineering 
SHANNON MAUREEN CODY - - Physical Education 
RICHARD JAMES DANIELS - - Chemical Engineering 
ROBIN C. DAVIS - - - - - - - - - - - - - - - English 
JOSEPH J. DEFFNER - - - - - - Secondary Education 
RAFE MICHAEL JOSEPH DONAHUE - - Mathematics 
TERESA MARIE DONOVAN - - - - - - - Chemistry 
MARY ELLEN PETERS ELEY - - - - - - - - Marketing 
PAUL RICHARD ENDERLE , - Mechanical Eng ineering 
DAVID MICHAEL FALLAT - - - - - - - - Premedicine 
CHRISTOPHER SCOTI GEORGE - - - - Premedic ine 
BERNADETIE JEAN GRAY - - - Visual Art Education 
PETRA HELGA HACKENBERG - - - - - Premedicine 
WILLIAM BECKETI HENGHOLD II - - - - Chemistry 
DAVID JOSEPH HICKEY - - - Chemical Engineering 
STEPHEN F. HIRS(H - - - - - - - - - - - Marketing 
JANE ELLEN HUMPERT 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
JOHN PAUL ISELIN - - - - - Mechonicol Engineer;ng 
DAVID MICHAEL JUNKER - - Chemical Engineering 
DOUGLAS JAMES KLOCKE - - - - - - - - Finance 
GREGORY S. KOESTERS - - - - Electrical Engineering 
CYNTHIA LYNN LAURENT - - - - - - - - Psycho logy 
WILLIAM VINCENT LAVELLE - - - - - Communication 
LAURA ANN LIMONGELLI - - - - - - - - Economics 
ROBERT W. LUKASIEWICZ 
- - - - - - - - - Industrial Eng ineering Technology 
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GREGORY TODD LEMMEL - - - - - - - - Chemistry 
KEVIN LANE LOGEMANN - - - - Computer Science 
MARK JOSEPH LUCARELLI - - - - - - - - Chemistry 
SHARON KAY MANCO - - - - - - - - - - - English 
STEPHEN PATRICK MITCHELL - - - - - - - Soc iology 
MICHAEL JOSEPH PEDOTO - - - - - - Premedicine 
JOHN CHARLES RAMUS 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
LESLIE R. RAU, JR. - - - - - Computer Science 
STEPHEN M . RUSS - - - - - Mechanical Engineering 
CARL L. SELLARS - - - - - - - - - - - - - - - Biology 
LISA LUCILLE SMITH - - - - - - - - - - - - - Music 
JOHN GERARD WAGNER - - - Electrical Engineering 
THERESA ANN WILLIS - - - - - Elementary Education 
JAMES B. YATES - - - - - - - - - - - - - History 
DANIEL J. ZINCK - - - - - - - - Electrical Eng ineering 
THERESE R. McCARTHY 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
RALPH A. McELDOWNEY - - - Electrical Engineering 
JOSEPH P. MAGLIANO - - - - - - - - - - Psychology 
CHRISTOPHER JOHN MARSHALL 
- - - - • - - - - - - - - - - Electrical Engineering 
MICHELLE ANNE MICHEL - - - - - - - Premedicine 
SUZANNE L. MILLER - - - - - - - Computer Science 
SCOTI ALAN MUELLER - - - - - - - - - Psychology 
MARGARET ANN MURRAY - - - Elementary Education 
DAVID ERIC NIEHAUS - - - - - - - - - - Chemistry 
SCOTI ALLEN NOVAK - - - - - Chemical Eng ineering 
LAURA PAJAK - - - - - - - - - - - - - - - - Biology 
MARY J. PALTE - - - - - - - - - - - - - Premedicine 
AMY MARIE PERRY - - - - - - Chemical Eng ineering 
JOY M . PIERSON - - - - - - - - - - Political Science 
FREDERICK ANTHONY PUTHOFF - Computer Science 
THOMAS WILLIAM ROEHRIG - - - - - - Accounting 
SUSAN MARIE ROGUS - - - - - Elementary Education 
CHRISTINE RUTKOWSKI 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
THOMAS ALAN SCHMIDT - - - Electrical Engineering 
SANDRA JEAN SCHWARBER - - - - - - Premedicine 
DREW DOUGLAS SETSER - - Chem ical Engineering 
MARGARET SUSAN STOHR - - - - - - - Accounting 
KEVIN THOMAS STONE - Bio-Engineering Technology 
THEODORE R. STONER Ill - - - Electrical Engineering 
MARY JOY STUART - - - - - - - - - Interior Design 
JAMES T. THEODORAS II - - - - Electrical Engineering 
DAVID C. TSUI - - - - - - - - - Electrical Engineering 
MARK SHANE VONDENHUEVEL - - - - - Accounting 
DONNA M . WHALEN - - - - - - - - - - - - English 
DeMARIS ANN WIDMAN - - - - - - - - Psychology 
ANDREW J. WILL - - Industrial Engineering Technology 
JEANNINE MARIE YINGLING - - - - - - Accounting 
JENIFER L. ZIMMER - - - - - - - - Political Science 
CUM LAUDE 
Mathematics 
- Accounting 
- Psychology 
MARY BETH ANDERSON - -
THOMAS H. AYOOB Ill -
STEPHANIE ANN BERGER 
JUDITH MARIE BISTREK -
JULIE ANN BORON 
- Mechanical Engineering 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
RUTH C. BRANT - - - - - - - - - Phys ical Education 
JUDITH ANN BREEN - - - - - - - Commercial Design 
LINDA ANN CARCICH - - - - - - - - - - - - Biology 
RICHARD J. CUTIER, JR. - - - - - - - - Premedicine 
PATRICK L. DAVIS - - - - - - - - Computer Science 
LISA L. DeMOSS - - - - - - - - - - - - - Accounting 
KEVIN DANE DePOY 
- - - - - - - - Electronic Eng ineering Technology 
PATRICIA ANN DIRCKX - - - - - - - - - - Psychology 
EDWARD WILLIAM DYKE 
- - - - - - - - - - - Chemical Process Technology 
DANA J. EVERS - - - - - - - - - Computer Science 
FRANCIS GERARD FOLEY - - - - - - - - Chemistry 
JEFFERSON K. FRENCH - - - - - Computer Science 
JOSEPH P. GIEGEL - - - - - - - Electrical Engineering 
DIANE L. GRAHAM - - - - - - - - - - - Psychology 
DAVID P. GROTE - - - - - - - - - - - - - - - Physics 
EMILY A. HANSON - - - - - Mechanical Eng ineering 
BRIAN R. HAUG - - - - - - - - - Computer Science 
SCOTI ALAN JOBSON - - - - Chemical Engineering 
SHAWN MICHAEL KAIN - - - - - - - - - Marketing 
ANNE FRANCES KAMINSKI - - - Physical Education 
KATHLEEN MARGHARET KELLY - Secondary Education 
BARBARA ANN KINGSLEY - - - Elementary Education 
JOHN THOMAS KNAB 
- - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
DAVID WILLIAM KRALL 
- - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
MARY ELIZABETH KURPIEL - - - - - Systems Analysis 
KATHERINE LANGFORD - - - - - - - - - Psychology 
TIMOTHY JOHN LEWIS - - - - - - - - - Psychology 
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MARY FRANCES LIBERATORE - Electrical Eng ineering 
KRISTIN MARIE LOMOND - - - - - Criminal Justice 
MICHAEL JON LUKAS 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
JOHN JOSEPH MARSHALL - - - - - - - - Accounting 
MICHAEL J. MARTINI 
- - - - - - - - - Industrial Eng ineering Technology 
LEE SCOTI MASON - - - - Mechanical Eng ineering 
TERESA LYNN MEYER - - - - - - - - - Monogement 
TERRI ANN MINEN - - - - - - - International Stud ies 
TERESA ANN MOHART - - - - - - - - - - - Biology 
GERALDINE ANNE MORIARTY - - - - - - - - English 
MARGARET MARY O ' DONNELL 
- - - - - - - - - - - - - - - Elementary Education 
DEBORAH ANN ORANGE - - - Elementary Education 
ANGELA VICTORIA PEAGLER - Secondary Education 
KEVIN L. POORMON - - - Mechanical Engineering 
BRIAN JOSEPH PRINTY - - - - - - - - - Premedicine 
GRETCHEN RAPP - Management Information Systems 
JENNIFER BLAIR RICHARD - - - - - - - - - - Biology 
HELEN MARIE ROSPOTYNSKI - Elementary Education 
FREDERICK J. RUPP, JR. - - - - - Electrical Engineering 
ROBERT RUTKOWSKI , JR. - - - - - Premedicine 
CRAIG JOSEPH SOBOLEWSKI - - - - - Premedicine 
CHRISTA SPRINKEL - - - - - - - Elementary Education 
TINA MARIE STOPAR - - - - - - - - - - - Marketing 
MARY PATRICIA TRAEGER - - - - - - Communication 
ROBERT JOSEPH VARGA - - - - Chemical Engineering 
CATHERINE M . VARNEY - - - - - - - - - Accounting 
JEANINE MARIE WARISSE - - - - - - Communication 
MICHAEL P. WEBER - Electron ic Engineering Technology 
PAUL H. WERLING - - - - - - Chemical Engineering 
JEROME VICTOR WOESTE 
- - - - - - - - Electronic Eng ineering Technology 
CATHY WOJTKUN - Management Information Systems 
ALICE L. ZEGERS - - - - - - - - Elementary Education 
URSULA MARIE ZIMMERMAN - - - - - Social Work 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
JULIE A. BORON - - - - - School of Business Admin. STEPHEN W. SHALOSKY - School of Business Admin . 
Finance Corps Quortermoster Corps 
BRIAN W. FRIMEL - - - - - - School of Engineering 
Ordnonce Corps 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
THOMAS A. DENNIS - - College of Arts and Sciences 
Military Police Corps 
WILLIAM B. HENGHOLD, II 
- - - - - - - - - - - College of Arts and Sciences 
Medical Service Corps 
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JOSEPH M . MONNIN - - - - School of Engineering 
Signal Corps 
MICHAEL J. PERRO - - - - - - School of Engineering 
Signol Corps 
FREDERICK A. PUTHOFF - College of Arts and Sciences 
Signal Corps 
SPECIAL AWARDS 
Accounting - The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting - do-
nated by J erome E. Westendorf, '43 and 
Warren A. Kappeler, '41. 
Alison B. Kraus 
Accounting - The Accounting Career Award 
to the student exhibiting the greatest po-
tential in public accounting - dona ted 
by Deloitte, Haskins and Sells. 
No Award Given This liar 
Anthropology - The Margaret Mary Emonds 
Huth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Anthropology 
- donated by Dr. Edward A. Huth. 
Hector R. Cordero-Guzman 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann, S.M. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the College of Arts 
and Sciences donated by Joseph Zus-
man, '65 . 
James B . liztes 
Athletics Citizenship Award - The Reverend 
Charles L. Collins, S.M. Award of Excel-
lence to an athlete for outs tanding citizen-
ship - donated by Joseph Zusman, '65. 
J ohn C. Maurer 
Biology - The J ohn E. Dlugos, Jr. Memoria l 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in Biology - dona ted by 
Mr. and Mrs. J ohn E. Dlugos . 
J ennifer B. Richard 
Biology - The Brother Russell A. J oly, S.M . 
Award of Excellence to the student who 
best combines excellence in Biology and 
genuine appreciation of nature. 
Stephen R. J enei 
Business Education - The National Business 
Education Association Award of Merit in 
recognition for outstanding achievement. 
Jane Uiggins 
Campus M inistry - The Brother Wattle Cam-
pus Ministry Award: ''An award of appreci-
a tion for service to Campus Ministry." 
J ane E. Humpert 
Campus Ministry - The Marianist Award for 
Voluntary Service is given to a grad uating 
senior who has distinguished himself/her-
self through voluntary service to the com-
munity - donated by the Marianists of 
the University of Dayton. 
Helen M . Rospotynski 
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Chemical Engineering - The Victor Emanual, 
' 15 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering -
sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
ATID' M. Perry 
Chemical Engineering - The Robert G. 
Schenck Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Junior in Chemical Engi-
neering - dona ted by Stanley L. Lopata. 
Debbie K. Herrmann - Co-winner 
Mark J. Perry - Co-winner 
Chemistry - The Brother George J. Geisler, 
S.M. Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Chemistry - dona ted by 
J oseph Poelking, '32. 
David E. Niehaus 
Chemistry - American Institute of Chemists ' 
Award . 
Mark J. Lucarelli 
Chemistry - American Chemical Society: 
Pa tterson College Chemistry Award . 
Kenneth S. Kroeger 
Chemistry - Brother J ohn J. Lucier, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Chemistry - dona ted 
by a friend. 
Kathryn L. Gaydos 
Chemistry - The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving sophomore majoring 
in Chemistry. 
Linda K. Hart 
Chemistry - The Bernard J. Katchman 
Memorial Scholarship to an entering 
freshman majoring in Chemistry. 
Barbara J. Doty - Co-winner 
Michael W Lucarelli - Co-winner 
Civil Engineering - The H arry F. Finke, '02 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering - sponsored 
by the University of Dayton Alumni Asso-
cia tion since 1962. 
Youssef V Baddour - Co-winner 
Abdikarim Mohamed - Co-winner 
Civil Engineering - The George A. Barrett, 
'28 Award of Excellence to the Outstand-
ingJunior in Civil Engineering - donated 
by fa mily and friends in his memory. 
Thomas A. Gries 
Communication - Broadcasting - The Omar 
Williams Award of Excellence to an Out-
standing Student in Broadcasting - do-
nated by the University of Dayton. 
Eli;:.abeth H. Oliva 
Communication - Debating - The Mary 
Elizabeth Jones Memorial Award of Excel-
lence to an Outstanding Debater - do-
nated by Dr. D. G. Reilly. 
No Award Given This liiar 
Communication - Journalism -The Ritter Col-
lett Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Journalism. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates in his person and writings the qual-
ities of Mr. Collett that the University 
hopes will serve as an inspiration to the 
Journalism students. 
Laurence D. O'Rourke 
Communication - Journalism - The Brother 
George F. Kohles, S.M. Award of Excel-
lence inJournalism - donated by a friend. 
Mary P Traeger 
Communication - Mass Media Arts - The Si 
Burick Award of Excellence for Outstand-
ing Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts - donated by 
the University of Dayton. 
Jerome T. Schmit;:. 
Communication - Public Relations - PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction 
to the Outstanding Senior in Public Rela-
tions - donated by Dayton-Miami Valley 
Chapter of the Public Relations Society of 
America. 
Jeanine M. l#zrisse 
Communication - Speech Arts - The Rev. Vin-
cent Vasey, S.M. Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Speech Arts -
donated by Rev. Vincent Vasey, S.M. 
Urginia E. Judge 
Computer Science - The NCR Award of Excel-
lence in Computer Science to an Outstand-
ing Junior majoring in Computer Science 
- donated by The NCR Foundation. 
Michelle Anne Bare 
Computer Science - The NCR Award of Excel-
lence in Computer Science to an Outstand-
ing Sophomore majoring in Computer 
Science - donated by The NCR Founda-
tion. 
Terri Lynn Tj,skocil 
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Computer Science - Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class. 
Kevin Lane Longemann 
Computer Science - The Addison-Wesley 
Senior Book Award for Excellence in Com-
puter Science; Computer Science-Physics; 
Computer Science-Systems Analysis -
donated by Addison-Wesley Publishing 
Company. 
Leslie Ray Rau, Jr. - CPS 
Scott Alan Benschneider - CSP 
Mary Eli;:.abeth Kurpiel - SYA 
Computer Science - GKM Systems Interna-
tional Award for Innovative Programming. 
Brian Richard Haug 
Computer Science - Computer Science Award 
for Outstanding Service to the Depart-
ment. 
Abdel-Hadi Suliman Mettawa 
Continuing Education - The Nora Duffy 
Award is presented annually to a Reentry 
student who has overcome significant ob-
stacles in order to complete a college de-
gree. 
Kathleen R. Schmitmeyer 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Business Administration 
- sponsored by the Mead Corporation 
Foundation. 
David K. Humphrey 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Computer Science, Sys-
tems Analysis sponsored by the 
Marathon Oil Foundation. 
Gina M. Gerdeman 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering - sponsored 
by the Dayton Power and Light Company. 
Gerard B. Meyer 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering Technology 
- sponsored by Earl C. Iselin ,Jr. in honor 
of his father. 
Edward K. Krieger 
Criminal Justice - The Sheriff"Beno" Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing CriminalJusticeJunior or Senior 
- donated by friends of " Beno" Keiter. 
No Award Given This liiar 
Economics - The Dr. E. B. O'Leary Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in Economics - donated by 
Winters National Bank and Trust Com-
pany. 
Laura A. Limongelli 
Electrical Engineering - The Thomas R. 
Armstrong '38 Award of Excellence for the 
Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory of Brother Ulrich 
Rappel, S.M. and W. Frank Armstrong 
- donated by Thomas R . Armstrong, '38. 
Matthew J. Logan 
Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath '22 and Elmer Steger '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering - donated by 
Anthony Horvath '22 and Elmer Steger 
'22. 
Daniel A. Bensman 
Electrical Engineering - The Brother Louis H. 
Rose, S.M. '33 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Electrical En-
gineering 
Mark W Striker 
Elementary Education - The George A. Pflaum 
'25 Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Elementary School Teacher 
Education - donated by George A. 
Pflaum, Jr. 
Susan M. Ragus - Co-winner 
Helen M . Rospotynski - Co-winner 
Engineering Technology - The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the Bachelor of Technology Pro-
gram - donated by the Gamma Beta 
Chapter of Tau Alpha Pi Honor Society. 
Jerome Hctor Wmte 
English - The Brother Thomas P Price, 
S.M. Award ofExcellence to the Outstand-
ing Senior in English - donated by the 
U.D. Mother's Club. 
Sharon K. Manco 
English - The U.D. Women's Association 
Award of Excellence in composition. 
Howard D. l#ztkins 
English - The Father Adrian J . McCarthy, 
S.M. Award of Excellence to a graduate 
assistant for achievement in teaching 
freshman English - donated by a friend. 
James M. Boehnlein, S.M. 
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English Education - The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence - donated 
by the faculty of the Department of 
English and of the School of Education. 
Joyce C. Brown - Co-winner 
Melissa A. Slagel - Co-winner 
Finance - Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance. 
Douglas j. Kloclce 
General Excellence - The Mary M. Shay 
Award of Excellence in both academic and 
extracurricular activities (senior men or 
women only). 
Laura A. Limongelli 
History - The Dr. George Ruppel, S.M. 
Award of Excellence in Historical Re-
search. 
Mark J. Anderson 
History - The Dr. Samuel E. Flook Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in History donated by Dr. 
Samuel E. Flook. 
James B. lfztes 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Senior members of Delta Eta Chap-
ter only). 
James B. lfztes 
History - The Caroline Beauregard Award 
of Excellence to the Outstanding Junior 
majoring in History - donated by family 
and friends in her memory. 
Scott D. Bates 
History - The Betty Ann Perkins Award for 
Excellence in Women's and Family History 
- donated by her family. 
No Award Given This liiar 
Home Economics The Elizabeth L. 
Schroeder Award of Excellence to an Out-
standing Senior in the Department of 
Home Economics for academic, depart-
mental and professional performance. 
Joanne M. Beyers 
Humanities - The Rocco M . Donatelli Award 
to the humanities senior with the strqngest 
quantitative and qualitative record in elec-
tive science courses . 
David M. Fallat 
Industrial Engineering Technology - The Insti-
tute of Industrial Engineers Award to the 
Outstanding Graduate of the Industrial 
Engineering Technology Program - do-
nated by the Dayton Chapter of the Insti-
tute of Industrial Engineers. 
Andrew J. Hill 
Industrial Engineering Technology - The Insti-
tute of Industrial Engineers Award to the 
Outstanding Junior in Industrial En-
gineering Technology - donated by the 
Dayton Chapter of the Institute of Indus-
trial Engineers . 
Susan M . Sliwa 
Languages - The Brother J ohn R. Perz, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Modern Languages . 
John C. Durdines 
Languages - French - Bro. George]. McKen-
zie, S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in French - donated by 
a friend. 
No Award Given This Jiiar 
Languages - Spanish - The Dr. James M. 
Ferrigno Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Spanish - donated by 
Enrique Romaguera and M ary A. Ferrigno 
No Award Given This Jiiar 
Library - The Brother Frank Ruhlman, S.M. 
Award of Excellence for Literary Achieve-
ment. 
lwbert A. Schuette 
Management - The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administration in 
memory of Brother William Haebe, S.M . 
- donated by C. Huston Brown, '20. 
Rebecca S. Swihart 
Management - The Standard Register Com-
pany Award of Excell ence to an Outstand-
ing Senior in the Department of Manage-
ment, School of Business Administration 
- sponsored by The Standard Register 
Company. 
Bridget Marie Moloney 
Management - The Wall Street Journal Stu-
dent Achievement Award to an Outsta nd-
ing Senior majoring in Management -
sponsored by Dow J ones and Company, 
Inc. 
Stephen F Hirsch 
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Management - The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the Out-
standing Woman in the Department of 
Management, School of Business Adminis-
tration - sponsored by the Reynolds and 
Reynolds Company. 
Teresa L. Meyer 
Management - The Maurice F. Krug, '55 
Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Management, 
School of Business Administration. 
Victoria L. Hall 
Management lnfarmation Systems - The Deci-
sion Sciences Department Scholarship 
Award to the graduating senior in MIS 
for outstanding academic achievement. 
lwse M. Feller 
Management Infarmation Systems - The Deci-
sion Sciences Department MIS Award to 
the graduating senior for outstanding con-
tributions to the MIS program. 
Daniel L. Magalski 
Management lnfarmation Systems - The Deci-
sion Sciences Department Award to the 
team producing the best Senior Year MIS 
Project . 
MIZIRWI Team: Fwse M. Feller, 
Jane E. Humpert, Suzanne L. fwman, 
Gregory A. Uzn Schaik 
Marketing - The Marketing Award of Excel-
lence to the graduating senior in M arket-
ing for outstanding academic achieve-
ment. 
Lisa A. Bevilacqua 
Marketing - The Marketing Career Award 
to the graduating student ex hibiting the 
greatest potential in marketing. 
lwbert J. Jackson 
Marketing - The Marketing Service Award 
to the student who has distinguished him-
self/ herself through voluntary service to 
the university, community, and marketing 
profession . 
Catherine M. Einig 
Master ef Business Administration - The Rev. 
Raymond A. Roesch, S. M. Award of Excel-
lence for outstanding academic achieve-
ment in the Master of Business Admin-
istration Program - donated by Bank 
One. 
Edward R. Percy 
Mathematics - The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics . 
Laura Ann Konerman 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class . 
Gregory M. Scanlan 
Mathematics Education Award - Bro. Joseph 
W. Stander, S.M. Award of Excellence to 
the graduating senior in the teacher certifi-
cation program with a principal teaching 
field in mathematics. 
Eric J. Cheney - Co-winner 
Joan E. Matthews - Co-winner 
Mechanical Engineering - The Bernard F. Hol-
lenkamp, '39 Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
Geoffrey J. Frank - Co-winner 
Stephan M . Russ - Co-winner 
Mechanical Engineering - The Martin C. 
Kuntz,' 12 Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Mechanical Engineer-
ing - sponsored by the University of Day-
ton Alumni Association since 1962. 
Hilliam A. Paulus - Co-winner 
rMlliam R. Braisted - Co-winner 
Mechanical Engineering - The C lass of '02 
Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of Warner H . Kiefaber, '05 -
donated by Michael J. Gibbons, '02 . 
Jeanne M . Sauter 
Mechanical Engineering - The Brother An-
drew R. Weber, S.M. Award of Excellence 
for outstanding service and achievement 
in Mechanical Engineering. 
Paul R. Enderle 
Mechanical Engineering Technology - The Day-
ton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Out-
standing Freshman in Mechanical Engi-
neering Technology. 
john C. Brinkman 
Mechanical Engineering Technology - The Day-
ton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Mechanical Engineer-
ing Technology. 
Edward K. Krieger 
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Medical Technology - Alumni Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Medi-
cal Technology. 
Anne M. Szostak 
Military Science - Department of the Army 
Award . The Superior Cadet Award, pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of each 
academic year. 
Candace S. Badik, Freshman 
Timothy P Pinkelman, Sophomore 
Stephanie L. Brendel, Junior 
Jeffrey C. Kordenbrock, Senior 
Military Science - The Lt . Robert M . Wallace 
'65 Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet - do-
nated by his family and friends. 
Amy M. Holzhauer 
Performing and Visual Arts - Music Division -
Senior Award for Outstanding Contribu-
tions to the University Bands. 
Constance M. Allen 
Performing and Visual Arts - Music Division -
The Brother Joseph J . Mervar, S.M. 
Award of Excellence to an outstanding stu-
dent majoring in music. 
Lisa L. Smith 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha Iota 
Professional Music Society Award for 
Scholastic Achievement (seniors only). 
Lisa L. Smith 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Division 
- The Mary Ann Dunsky Award to an 
Outstanding Senior in Art. 
Susan M . Patton 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha Iota 
National Music Society Dean's Award for 
Outstanding Achievement, for Musician-
ship, Scholarship and participation in 
school activities . 
Jennifer S. Shirley 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha Iota 
College Honor Award for musicianship, 
scholarship, and general contributions to 
the College Chapter. 
Danette M . Locke 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Division 
- The Professor Bela Horvath Award for 
excellence in Representational Art - do-
nated by Mrs. Joseph C. Horvath. 
Susan M. Patton - 2nd Place 
Dominic J. Russo - 3rd Place 
Philosophy - The Award of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy donated by Rev. Charles 
Polichek. 
George W Boas I/ - First 
Jeffrey T Reeder - Second 
Philosophy - Rev. Charles C . Bloemer, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Philosophy - donated 
by a friend . 
Amy S. Brown 
Philosophy - The Richard R. Baker Award 
for Excellence in Graduate Studies in 
Philosophy is given to a graduating stu-
dent who has distinguished himself/herself 
in the study of philosophy through com-
mitment to philosophical inquiry, excel-
lence in research and the ability to com-
municate philosophical ideas. 
Monalisa Mullins 
Physical and Health Education - The John L. 
Macbeth Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding student in Physical 
and Health Education - donated by Mrs. 
John L. Macbeth. 
Shannon M . Cody 
Physical and Health Education - The James 
M. Landis Memorial Award of Excellence 
for Outstanding Physical and Health Edu-
cation Senior in Science Core Courses. 
Anne F. Kaminski 
Physics - The Sigma Pi Sigma Award of 
Merit to a senior in recognition of out-
standing academic achievement and in-
volvement in physics - sponsored by the 
Sigma Pi Sigma honor society of the Socie-
ty of Physics Students and the Department 
of Physics. 
David P. Grote 
Physics - Award of Excellence to a Senior 
Physics major who has displayed "remark-
able talent, exemplary industry, intense 
motivation, and mature comprehension of 
undergraduate Physics" - donated by the 
Department of Physics . 
No Award Given This lfor 
Physics - The Caesar Castro Award of Excel-
lence to a sophomore for outstanding 
scholarship in the General Physics lecture 
and laboratory sequence - donated in 
memory of Ceasar Castro by Mrs . C. C. 
Castro and the Department of Physics . 
Timothy P. Grayson 
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/tJlitical Science - The Brother Albert H. 
Rose, S.M . Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Political Science - do-
nated by Joseph Zusman '65. 
Jenifer L. Zimmer - Co-winner 
Joy M. Pierson - Co-winner 
/tJlitical Science - The Eugene W. Stenger '30 
Memorial Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Political Science - do-
nated by Mrs . Eugene W. Steger. 
No Award Given This lfor 
Premedicine -The Brother Francis John Molz 
memorial award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates the qualities of unselfishness, com-
munity service, and academic achieve-
ment - sponsored by Alpha Epsilon 
Delta. 
Leigh A. Gilbert 
Premedicine - Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
Mark}. I.ucarelli - Co-winner 
Michael}. Pedoto - Co-winner 
Psychology - The Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M. Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Psychology - donated by 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M. '36. 
Maria T Hegge 
Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in mem-
ory of Mr. and Mrs. George W. Dickson, 
to the Outstanding Student in Religious 
Studies - donated by Rev. John Dickson , 
S.M . '36. 
Joan M. Eckstein 
Religious Studies - The Msgr. J. Dean McFar-
land Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior majoring in Religious Studies . 
Kevin M. O'Connor - Co-winner 
Anry}. Elder - Co-winner 
Scholar-Athlete - The John L. Macbeth 
Memorial Award to the Outstanding 
Scholar-Athlete in football and basketball. 
Recipient must have completed five or 
more terms and must have won his varsity 
letter. 
Football - Gerard B. Meyer 
Basketball - Daniel P. Christie 
School of Business Administration - The Miriam 
Rosenthal Award of Excellence to a 
Graduating Senior in the School of Busi-
ness Administration - donated by Dean 
William J. Hoben. 
Rnse M . Feller 
School of Business Administration - The Mark 
T. Schneider Award to a Senior in the 
School of Business Administration who 
has combined academic excellence with 
service to the University and community 
- donated by family and friends in his 
memory. 
Laura A. Limongelli 
School of Education - The William A. Beitzel 
Award for the Outstanding student in 
Special Education. 
Theresa A. Ylillis 
School of Education - The Reverend George 
J. Renneker, S.M. Award of Excellence for 
outstanding achievement in Teacher Edu-
cation. 
Shannon M. Cody 
School of Education The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seeking 
teacher certification in the School of Edu-
cation. 
No Award Given This lfor 
School of Education - The Raymond and 
Beulah Horn Award for an Outstanding 
Student in the area of the developmentally 
handicapped - donated by Dean Ellis A. 
Joseph. 
Lisa M. Moert 
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Secondary Education - The Brother Louis J. 
Faerber, S.M . Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary School 
Teacher Education - donated by the Uni-
versity of Dayton Mothers' Club. 
Joseph]. Dejfner 
Social Hbrk - The Joseph Zusman, '65 Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
in Social Work Studies - donated by 
Joseph Zusman, '65. 
Ursula M. Zimmerman 
Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Sociology - do-
nated by Joseph Zusman, '65 . 
Mark E. l{zn Buren 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations for 
excellence in Scholarship, Christian 
Leadership, and the advancement of 
brotherhood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Hector R. Cordero-Guzman 
Sociology - The Rev. Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Sociology. 
Stephen P. Mitchell 
Student-Athlete (Special) - The Charles R. 
Kendall, '29 Memorial Award of Excel-
lence for achievement in academic and ath-
letic effort - donated by Mrs. Charles R. 
Kendall and friends. 
Gerard B . Meyer 
University Relations - Award of Excellence for 
contribution of service to the Community. 
Student Association far Religious 
Education (SARE) 

The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy marl and hamlet, 
Where heart.s their story tell, 
A darum wice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse. all .11e of Da.11lm1. 
Your Alma Mater calls. 
UD., we hear you calling, 
Fidelity's the lesl, 
Your sor1.c; and da11r1hter'!-; m1.\wer /iYJ111 
Norlh, South, East and W esl, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your rrraise and pledge 
Our loyalty lo lhe Red and Blue. 
' 
